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DIRECTOR
CÍNTOEA P E É E Z
á m ú g í t m i m  
M á lag a : u n a  p e s e ta  a l  m e s  
P ro v in c ia s :  5  p ta s .  t r im e s t r e
Bedaeción, Administración y Tallsrés 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NÜM. 32 
Níúmero suelto: 5 céntimos
*se ideTm elveu lo sro r% iO B |« s
l í i s -  flÜMeRO 4ií94
M  JE’ m  3U I Q A. m, O M A  L  A &MIERCOLES 22 DE MARZO DE 1918
FAB] aiGA DE CULOS ARTIDE PLATERIA Y BISUTERIA 
„  ESPECIAUDA 0 EN CADENAS OE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN
A f i ^ ' T l Ó M ^ Q S  P E  O M O  ,Y  I P L .A T A ,  G lA F I 41̂ I M X I Z A D O S *
Esta  ̂por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
i s t  s: O o xo. p  a ñ  í  a, n t i  m e  t  o s  8  9  y  3 1 .
ORO
| y A  f a b r i l  m a l a g u e ñ a
Fibrioa fle itnosáiooN hidráulico» y piédr» «rtificial, 
I MxpoBiciónéS '  Casa fondada ea 1884. L«
tremiado con medalla de oro en varias 
más anti^na de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito dee'cemntps y cales hidráulicas de las mejóre» maroae'
» J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
EXPOSICION , . M A L A G A  • :M«r«iués deLaPÍoa.12 ■ PUERTO, 2
ciálídades. ~  Baldosas Imitación a armóles y mosáloo romano : Zócalos de relieve con 
te de invención : Gran v W M  J almác(?n^ ? Tuberías de cementos
ios minuoías.—Labor m ás intensa 
de in terés público. -L as . aubsis*
snoias.
Eo e l último cabildo m ünitlpársé 
alzó la  Voz de un coócójál cobservá-- 
1 dor, e l leñor Viftai del Pino-^-y hace,< 
^moii constar esta circunatanciá de la 
“ liadón política de nuestro compaflsi 
o en lá prensa el edil de referencia, 
or que hay la costumbre do decir, |  
ando de las cuestiones que él trató 
,os ocupamos los republicanos, que es 
or afán de hacer oposición a los gó* 
ernantes, de provocar perturbaciones 
f,jy de soliviantar a las masas popula 
as rea—clamando contra la carestía de la 
vida en Málaga y contra los incalífícá ■ 
íibleS' abusos que se cometen expendien ■ 
jdo artículos faltos de peso y dé medi- 
iéu>y sefialando la pasividad que obser 
.v a n , las autoridadéa locales, que de­
bían desplegar más celo y  actividad en
el abárataíñícnto. de Ipa artículos de 
primera necesidad; róbrimir con ePér- 
gía el fraude, en la mala calidad de? 
los géneros y  cúila falta de peso y de 
lá m;:dida. Haccrí en fin, lo necesario 
para aliviar e»tá crisis por que se a tra­
viesa y no dar . lu-gar a que ló» eonse- 
jos dél hambre puedan Inflair ,perni­
ciosamente en ̂ l  ánimo de la» gentes.
A  esa. labor de orden admlnistcáti- 
vo y  social deben entregarse él a lc il 
de y  el Ayuntamiento, por que esa  ̂e» 
BU misión y no la de tomar, a título 
de imptocodéntes é injustas repraóa- 
Haf,-rrque no tienen razón de ser por 
qué la agraaióu no ha existido—medí 
das que dejan sin pan a modestos em ­
pleados, pobres padres de familia, (¡jue 
no han 'cometido otro delito que el de 
haber obtenido sus destines dé la m a­
yoría rtpüblicaaa, con la circunstancia 
de que ésta no echó a la c tile a nadie, 
ni quitó el pan a otros inM iess para 
colocar ja aquéllo»;
E«co hay qua hacerlo constar psra 
qué la opinión pública vea la dif isréa-
FeUt Fdlals
Sscci'óa toontíniue dl»-6 a 12 de 1* noohe 
Bxtraoráinsrio progoi» 4**^’’°^*'
g«tp«no d* i« oíntT, é S i*r«o .
EL BESO DE L A. SIRENA
CIOH» D̂ >í ’.Ul»
UN BUEN CONSEJO.
A4oní«cimi*aiv: r ÍÁ
ciauRl ebrs do Las.* rj.¡p¡ail  ̂ en «lUalíj §
FEtíoS,ÉLHljOUEjLASlBERIA .
(í  ̂ nr-ifccion.) ^
Pfeci'vs: Pft'm;# co>* 6 >-ítirad*s,4 pts».;
BnUcs. 0 40; G<ws®iP»V0ilO. |
Q ii^ so  «fftrtíó im»Vp8«es dé favtíí. ^
k
A - S r / Ü A L I N I
í
Siiusdo eu Ifc Al«ia«4ft d« Cutios H««s (junto «1 Banco de España)
^«cciott contíqu%4a CINCO d® la tarde a Í2 do la ncebe. Hcy MjófCol«s 22
LOS MÍSTERIO.S DE NUEVA TOBE
UltiBño: día del séptimo episodio «bí dos partes, titulado
, EL DOBLE LAZO
t .oaSplatMÍán el programa tos ISTRENO’S «Ravista Páthó» 3bS que cada día 
v i n a  más infót'iné(i«ii con tódss las ncvaAades' del mundo «nt«ró,y!/aext'“«m»d«-- 
m«iiU cómica (merca L ko) Utnláda «MatrinÍQnio f«t«U y la d |  ^ » n  EXITO 4» 
•Lrga dúraeióiK «La uttP4oi«¡;>dw la 'g ipm i, Íí ,̂; ;
Precios: Preferencia. 0 30.~>R®neral, 0l5.---Miái»8 genew éé 0 10.
Eí Vis, mea próxuno KSTRENO del octavo épisodio dóeLosmistetiósdé NaavaYoik».
más fácil y  llevadera la vida a lá» cta 
il|lies media, obrera y  prolétariá y  párá 
reprimir y castigar a los expendedores 
if|y traficautea de poca' coüciencia que, 
Jenci!p|i^d^ vender , ca,roi ios artículos 
* de coasumo do primera necesidad, ro 
§ ba%yu el peso, en la médida y en l|i.j 
"twl^iád, alitifeliz consumidor, 
i  Muy biéu nos pareció la actitud y 
muy oportunas las manifestaciones del 
concejal conservador, á  las que se ad - 
j Jiirió.ia minoría republicana con las 
palabras que acerca del asunto prooun- 
1 ció nuestro querido ámígo y  correli- 
i, glonario, el seftor Mapélli.
B e estas cuestiones de verdadera 
transcendencia,' en efecto, para la vida 
local y la defensa de los intereses del 
vecindario, deberían ‘ de ocuparse el 
alcalde, los tsniéntes de alcalde y  la 
Imayoría monárquica del Ayuntatnien 
*’|to, éon preferencia a la s  minucias de 
que le  vienen ocupando, tales como la 
de buscar pretextos puerUei para sus­
pender mOdesfoÉ empleados, poó él 
solo hecho de que profésen ideas té  
publicanae, a ñq de sustituirlos con 
otros, algunos dé los cuales no tienén 
otros títulos que haber dejado dé sér 
republicanos para ferocarse en  monár­
quicos; como la de pretender el alcal­
de echarle, injusta y  ligeramente, ;la' 
culpa a su antecesor del atraso en los 
pagósde las oblfgacionéi de laense- 
jj, fianza públiqa, dando lugar al que é | 
periódico conservador y  el propio ór» 
lili gano en la prensa del partído liberal ie 
J censuren, demostrando la improcedftt* 
J  tía  de tales manifestaciones; como de 
lí hablar de la indotación del actual pre- 
Bupuésto, cuando éste se biso admi* 
tiendo las enmiendas qué presentaron 
los cpncejale» y los asociados monár­
quicos, aotaudo prudentemettté todos 
»| Ips capitulo», si bien observando uná 
"  íi: . de economía, aten»
 ̂ úíenao a que el pueblo, los contribu* 
yentes, los que tienen que pagar la i 
cargas municipales no ^ e  avienen a 
que se establezcan recargos ni se au- 
I te el presupuesto de gastos.
I En vez ,de perder el tiempo en todo 
eso que no resuelve nada ni tiene va 
Ipr alguno, y  que sólo ha servido para 
qué una gran parta de la opiaióa esn 
ij fi?cre al alcalde, debería ést®, en las
Ifü actuales circunstancia», dejarse de
rf nimiedades que en nada mejoran 
la administración municipal ni llevan 
^ e l  menor beneficio al vecindario, para 
i ocuparse de labor más intensa y efi-
r|caz.
|j. Por ejemplo: para mejorar la admi- 
aistración y obtener recursos con que 
atender a las obligaciones municípa- 
‘*1-ü*’ movimiento la Agencia
^E jecutiva, a fin de que los moroso»^ 
negado y se niegan a 
l^lP^Eárlos arbitrios, sobretodo el de 
*® pongan al corriente. 
¿No se ha hablado, mucho de los cien-
no lanzó de su puesto ni a un »ólo ein 
pleado de los monárquicos para dá se- 
lo a un repablicauo. No hizo má« que 
nombrar los empleados que hacían fal­
ta  por consecuencia de la administra* 
cióa directa dé loa  arbitrios y cubrir 
las vacante». En cambio, ahora, para 
colocar los monárquipos ^susjim igos 
y a ios apóstatas de ,lás ideas republi­
canas, no Vacilan, contando cón la 
ductilidad ásl alcálde,'etí déjhr euapen- 
sos hoy, que es la'césantía para m aña­
na, cüándO pase erperiodo electoral, a 
los empleados por los republicanos, 
.con lo cual suman pn la miseria y  en 
Ip t horrorei, ;d 4  ham fed porcióh 
de modesto» hogares y  de pobrés y  
honradas familias. . .
E sta es la diisceacia del proceder 
de unos y  de otro», de répúblicanos y 
monárquicos.
¿Y no es un escándalo, un sarcarmo, 
una burla a los anhelos de la opinión, 
que cuando ías circunstancias aflicti­
vas préaentes réoláman; d el alcalde, y  
d e l Ayuntamiento labor eficaz, m edi­
das baneficiosa», iniciativas encamina- 
4 a i  a resolver la carestía de la vida y 
los Otros problemas de que se habló 
étí el cabildo últimbv se entreguen a 
esos ruine» menestere» del trasiego 
injusto de ese personal cuyo cambio 
en nada ábeolutaménté ha do influir e n : 
la mejor marcha dé la administración 
municipal?
¡Sefíor alcalde! No hemos sido los 
repubíí'cattQS.—-lépalo S. S. y  lépalq 
también e í  señor (xobernador civil, que; 
so preocupa^ mucho de eso de las sub­
sistencias y, «obra todo, de las cuestio­
nes de orden de público,—los que «pa­
ra soliviantar al pueblo y  provocar 
conflictos y favorecer manejos revolu­
cionarios» hemos dicho en pleno cabil­
do municipal que en Málaga no se pue­
de vivir por la carestía do los artículos 
de consumo; que el pueblo se mueré 
de hambre; que lo» expondedores de­
fraudan y roban; que los acaparadorcá 
explotan la m iseria pública; y qüe háy 
que poner, por parte dé las autorida- 
de»,manO dura^ y enérgica éa esos pro­
blemas, para que las stibaiateacias sé 
abaráten y al consumidor no le expó 
lien y le saquéen. No; no han! sido los 
republicanos, por que ya, a fuerza de 
oírse lla.m3Lt pertarbadores,tvLTküáo tra ­
tan di5 esas cosas, casi están cohibidos, 
por que luego se les quiere hacer res 
ponsables de cualquier disturbio que 
se origine; ha sido ub concejal monár­
quico conservador, repréientanta del 
eiemsnto de las derechas políticas lo­
cales, y lo dijo con tono íavantadb, «in 
que nadie en el cabildo municipal osa­
ra replicarle ni contradecirle; al con­
trario, todos Sé mostraron conformas; 
con BUS manífestacione#; esto es: que 
en Málaga la vida del que no sea rico, 
es casi imposible; que la carestía de 
los artículos de primera necesidad es
mioudá a que Iás;aut(>rí»dades lócále», 
tanto la m uuicipál ebnert» lá gubernáti- 
vái sé den cuenta dé la. g  ráyéda.d de la 
situación y se disponga*' coü énérgia,
eficacia y urgencia a rémí 'diaria.
A nosotros^, ^n el fon d l) de la cü^s 
tlón, UPS es igual, coa tal que los pro 
bleraá» piantpadó» «e r.ssuelvan. Nos 
duelt^ y  eé nataról, qú*? nuestros p ro ­
pósito» «e tergiversen y  quG no «e ¿os 
haga j ustícia, achacando a - cám pañas 
de agitación política lo que , nosotros 
hornos escrito en el mismo sentidq que 
hahló en cabildo el seftoT .Viña» del 
Pjnp; pEFOi ello, daspúes de todo,, nos 
deja sin cuidado po r que tenomq® lé
coociencia tranquila acerca de labue- 
na intención que nos ha guiado sjém v 
. p re  ai ocuparnos de esos problema».
Lo que pedimos y  deseam os es que 
el (Gobernador, el alcalde, y  el A yun- 
tRmkntp, cada cual en su ty fera  de ac­
ción, se ocupen preferentem ente de¡ 
eso» problema», tan vitalí!» para Lii 
población. . . ; ■ . ; :
ayer, I b$ tres dA h hrdt
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
i .  I .  P » .
PARTIDO DE UNIOH 
REPUBLICANA ,
GOJNTVOaATOPílA
Sus hijos, don Enrique, doña Oonoepoién, don Félix y don José; hijos 
políticos, don Bernabé Viñas, don Jacinto Ruiz del Portal y doña Trinidad 
Gaya; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
y demás parientes,
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden a Uips, en sus oraciones, el 
alma del finado y asistan al sepelio de su cadáver, que 
tendrá lugar hoy a las seis de la tarde, en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán re- 
conocidos.
P ara  reanudar la  sessión apl?.zada 
anoche, por lo avanzado de la b p ra , a 
fia de tra ta r  d é la  candidatura  y en las 
próxiíúas elecciones g e n é ra le s  por la  
circunscripción de Málagia, áé convoca 
por la  presénte, a  todos lo a  diputados 
y  exdifiutados provinciaT^Sv concejales 
y  excohcejales del p a r tid o , a  los indi­
viduos que fo rm a n . las jq n ta s  de dis 
trítp  m unicipal de esta, 'capital, y  en 
su defecto, los que in te g re n  las com i­
siones organizadoras, y  'a los presiden­
tes y  expresidentes de Círculos y  d e ­
más entidades adheridas a la Unión 
Republicana, p a ra  que se sirvan  asis­
t ir  á  la reunión que se verificará hoy 
Miércoles 22 del aptuál, a  la s  nueye.de 
la  noche, en el C írculo R epublicano, 
calle de Salinas, I .
M álaga 21 de M arzo de J916.
ELDJR]^.CTORIO.
?ida repuMieana
P or orden del presidemte,se cita a  la 
jun ta  general el día 23 del corrien te  a 
ías ocho y  m edia de la  rioche a  los s e ­
ñores socios del C entro  Instructivo 
obrérd republicano del 2 ® distrito , en 
nuestro local, A lm ería 45, p ara  tra ta r  
asuntos de in terés, relacionado cón es­
te  centro.
Se rü eg á  la puntual asistencia.
.E l Palo 15 de M arzo 1916.-^E l.presi­
dente, Cristóbal Qorés.r^El secretario , 
Barca.
ie  Giftes
j 4e miles do pesetas que represen 
f.tanlo t ’recibos sin cobrar, correapon- 
uientes a todos los arbitrios, que obran 
'»n esa Agencia? E n tre  esos deudores 
I al erario municipal hay muchos que 
pertenecen a las clases más acomoda­
das y pudientes de la población y no 
«s justo que dejen de pagar, cuando 
los pobres y  la clase media, por regla 
general, satisfacen todas sus obliga­
ciones, por que no se les tolera la de­
cora, ni disponen de valimiento e in­
fluencia para eludir su cumplimiento, 
Por ejemplo: para velar por los in te­
reses del vecindario; para favorecer a 
las claSes necesitadas que no pueden 
vivir y procurar por todos los medios
insoportable; que al consumidor se le "  
explota, se le defrauda y se le expolia 
por los traficantes y  acaparadores. ¿E» 
esto cierto? Sí. También lo afirmamos 
por nuestra parte...
AÍiora bien, que eso mismo escrito 
por nosotros aquí en el perió lico, -o 
dicho en cábildo por un concejal repu-, 
blicano o socialista, sería demoledor, 
subversivo, atentatorio al orden »ociáÍ 
y  público, perturbador, revolucionario 
anárquico.^, ¡vayan ustedes a aaber los 
calificatiyos altisoóafites que le hubie­
ran dado!; pero que dicho por un con 
cejal monárquico, y -conservador tiene 
ya otra acepción,otro coacepto:~üa una 
advertencia pm dents, previsora, enea»
Lo publicá an teayer la  Gaesfar, y  di • 
ce así: ", '
tU sando de la  p re rro g a tiv a  qiie me 
compete Úór el árt^ 32 de la  Constlítur 
ción de la M onarquía, y  de ácúérdó 
con, mi Consejo dé níinistros,:venghieii 
decretar lo siguiente:
Artículo i.® Sé decláfa disüeltb el 
Congreso de los diputados y  la parte  
electiva del Senado. , «•.
A rt. 3:® L as elecciones de diputa^ 
dos se yerificará en todas las provin­
cias de la M!bnarquía el 9i.vde A bril, } 
y  la^ de senadores el 2^ del mismo  ̂
liles. .  ̂  ̂ ,
Art. 3." L^s Cortes seAreunirán en j  
Madrid eílO  d é  Mayo pr'ókimQ. ,
Arri 4.“ Por el m inisterio de )á  Gp 
bernaGión se d ictarán las órdenes y  
disposiciones convenientes p a ra ra  la 
ejecución del presente décréto.
Dado e,n Palacio a 16 de Marzo de 
1916.--A//orasq.—El presidente del Con- 
sejo de ministros, Alvaro Figueroa.^ | NOTAS AFRICANAS
SOCIEDAD
Por disposición del señor D irector se 
óonvoca a los señores socios con tre s  o 
m ás áños de antigüedad p ara  la sesión 
electoral que, con arreglo  a los artícu-
En diversas ocasiones hemos hecho resal­
tar en ei t̂as columnas que las característi­
cas de nuestra acción eñ Marruecos eran un 
predominio, casi exclusivo, del gasto mili­
tar sobre las demás atenciones del Protecto­
rado; una desproporción marcadísima entre 
lo que se destina, tanto en lo civil como en
M
los 24 ál 36 del Reglam ento de esta | militar, a lo burocrático y lo que pudiera 
Econóoiicft| se celebrará el día 27 del |  get roproduotÍTo  ̂o diera? cuando me- 
mes de Marzo actual, de seis a  diez de ] ĴQĝ  g, jog indígenas la sensación de que ejer- 
la noche, p a ra  la designación de los ¿ jg función tutelar en su país una nación 
compromisarios que han de tom ar par- |  menos desordenada que la suya, 
te  en la elecció^ d̂  ̂un Senador pqr la |  hace muchos meses hacíamos notar
21 d ÍM S io ^d ?1 9 tó ‘'*“Él Se- ‘  «««‘' “ ‘e 'a, que. al mismo tíepapo qae.ee
Saióo Victoria Eugenia
Gran faiición » la» cinco-da la tarde
SA N S O N  Y  D A L IL A
Gfimpi«t«íá programa otras cíatss.
A i»8 9 de la noche gran ftiyeión a be- 
.n«fíciio de la Cofradía del Saníé .Sepulcro 
y Nuestra S&ñora dé la Soledad.
Estreno d« !a sensacional ebra 
SIN MADRE
Entrenes de <a revista lActualidades 
Gaunoiont JRÚOQ. 8» y «El perro de Tatty».
Prerios.t—Tarde; Piatea», 2 pt».; Buta­
ca; () 30: Gañera!, 0 15; Maaia, 0‘10,
Noche;,Platea», 10 pts ; Butaca, 0‘30; 
Geásral, 0 25; no hay medias entradas.
Ceuta hay otro subdelegado castrense, que 
tiene la jurisdicción.
Buen nítmero de habitantes de esa ciu­
dad, que han residido en Melilla,- y estarán 
en el sécreto de para qué ha servido la cos­
tosísima Granja Agrícola, leerán con asoni- 
bro que se organiza una Jefatura agronómi- 
f ea en TetUán, con su obligado cortejo del 
alquiler de casa, mobiliario, material dé 
oficinas, di t̂asi etc; y luego, como en Meli- 
11a, el coche, la vivienda expléndida para el 
ingeniero,, los gallineros, huertas, etc; sin 
¡que haya la más remota esperanza de que lo 
que-vamos* a crear cu Tetuán, vaya a au­
mentar ni en una planta de hortaliza ni en. 
un grano de cereal, la'producción de aquélla 
zona; como no lo ha aumentado la de Me- 
lilla.
Y puestos en la corrienío del despilfarro, 
alcanza éste a todos los ramtí',’ como lo de­
muestra la creación de una inspección ue 
Enseñanza Indígena, dotada oou 6.990 pe­
setas—luego tendrá la oficina, dietas, ?tc;—
cuyas funciones se reducirán a inspeccioiiiv?^
tres modestas escuelas en el territorio de 
Melílla, y tres, que apenas tienen existencia, 
en Tetuán, Larache y Arzila.
Y no obedecerá, ciertamente, la creación de 
esa plaza de inspector a que no disponga, 
con creces, el Estado de personal apto para 
inspeccionar en esas cuatro localidades las 
seis embrionarias escuelas, cuya existencia 
real de alumnos no pasará, seguramente, de 
tres o cuatro docenas.
Y menos mal que el nombramiento ha 
recaído en un hijo del país, persona ilustra­
dísima, buen patriota y gran arabista.
El Tanvani.
Tánger y Marzo.___
G B O N I C A
A RM ENIA
Ofrezco este artículo a los germ anó- 
I  filos españoles, enamorados de todo lo 
" que es alemán, austríaco, búlgaro o 
turco, ya que Alemania dirige y  apro­
vecha a sus aliados, que sumisamente 
la entregan su sangre, su oro y  su p o r­
venir, y  convencidos de que sólo bajo 
las banderas que en épocas bonanci­
bles ondulanban en las m árgenes del 
Spree, puede el mundo alcanzar p ros­
peridad y progreso pacífico.*iX *
mías en los gastos civiles de la Zona, se 
creaba en Tetuán, donde ya existía un au­
ditor, de categoría de capitán, una plaza de 
coronel del mismo cuerpo, al que se amue­
blaba una oficina, y se le daba casa, y cuyo 
fqneionario y^ pide personal; y no nos ex- ,, 
píicábkmos cuáles seríáú lasfuncfones'de la i 
nueva y flamante auditoría, existiendo tan ! 
cerca la de Ceuta, y habiendo delegado en I 
ella su jtprisdiccióu el Alto Comisario. | 
Pero aún habrá parecido rednoido ese j 
mundo oficial que llena la tGuia de Ma- | 
ri|U6cos» que tenemos a la vista, cuando lee- j 
nlosen un periódico oficial especial español, I 
que se destina a Tetuán un teniente coronel I
E n 'B erlín  es publicada la revista 
«Allgémeine Missions Zeitschrift», ó r­
gano de las misiones protestantes g e r­
m ánicas. L a editan el profesor Julius 
R ichter y  su colega W arneck. L a  ad­
ministración está en Berlín, W. 9, 
Schellingstrasse, 6.
E n el número de Noviembre, pági­
nas 506 y siguientes, ée lee este relato, 
espantoso:
«En Arm enia.—Soldados turcos, tes­
tigos del hecho, nos h á ñ  contáder que 
laSSmujeres arm enias pedían gracia de 
rodillas, y  que muchas de ellas, con 
sus hijos, fueron arro jadas al río. Y 
como ies preguntáram os con horro r: 
— «¿Entonces disparáis sobre m ujeres 
y  niños?*—»¿Y qué vamos a hacer? Se 
nos ordena que lo hagamos».
L a tarde del 18 nos paseábamos con 
uno de nuestros amigos, M. S , delan­
te  de nuestra casa. Encontram os a un 
policía turco, que nos dijo que una 
multitud dé m ujeres y  niños d é la  re ­
gión de Baibourt debía pasar aquella 
noche por un paraje situado a  diez 
minutos apenas del Hospital. Había 
ayudado a cazarles, como si fuera ün 
rebaño, y  nos contó con detalles que 
escalofriaban, cómo se les había tra ta ­
do durante el viaje. Cada día 10 o 12 
hombres son müertos y  precipitados 
a los barrancos. Se abre el cráneo a 
los niños que no pueden m archar. Se 
saquea y viola a las m ujeres («Den 
Kindern, die nicht mitkommen Koe- 
nen, die Schaedel, eingeschlagen, Die 
F rauen geroubt un geschaendets).
«Yo mismo—agregó el p o lic ía -h e  
hecho en terrar ios cadáveres desnu­
dos de cinco mujeres ¡ Álah me lo ten­
ga en cuenta!»
Al otro día por la m añana, m uy tem ­
prano oímos que pasaban las víctimas 
condenadas a morir. Su infortunio era 
I indescriptible. En un  silencio absoluto 
' desfilaban pequeños y grandes; hasta 
las abuelas, cargadas de años^ que 
apenas podían m antenerse sobré los 
asnos que le servían de cabalgadura. 
Nos unimos a ellos y  les acom paña­
mos a la  ciudad. Todos iban para  ser 
atados juntos, y  luego arrojados desde 
lo alto de rocas cortadas a pico, en las 
aguas del Eufrates. «Así es como se 
procede ahora—nos dijo un cochero 
griego.—Se- ha visto los cadáveres ba­
ja r siguiendo la corriente del río.» E s­
to os- helaba el corazón.
E l mismo policía del día anterior 
nos dijo que acababa justam ente de 
escoltar, desde Mama Chatun, locali­
dad que se alza a dos jornadas de A r- 
serum , hasta  Komag, un rébafl de
do hacer eoono-
fiel cuerpo Castrense; aumento inexplicable
si se tiene en cuenta ño sólo que enlos ctier- f 3 000 niujeres y  niñosi «¡Todos han si­
pos y hospitales están atendidas las necesi- i  do suprimidos ya!»—añadió.» 





M í^coIjS i;. í é
¿por qué no lo hacéis en sus aldeas, 
¿Por qué hacerles pasar ahtes ésas to r­
tu ras  sin nom bre.»
«El.—E stá m uy bien así. Es necesa 
r^o que sufran. Y después ¿qué haria^ 
m es de los cadáveres? lApfestarian^
p a ra liz a d la  de‘ ía ac tin d ad  
*'.^TOiai ma? ¿Es que A leuíánia carece 
‘Ufé suinergribles, ó le faíthn oficiales y
que atenerse a
- I. • - i mpone ' a
í wu m itdem  Leichen f todua ellos es la dimisión del almiran *
hin. D ie Werden, ja siinken!).> te von lu p iiz . organizador de la gue-
,Yra subm arina contra el comercio, 
dió a l.^OO'otros notables,_áfmeníos y ¿Habí A que relacionar esta dimisión 
ño armenios, pero todos cristianos, sin ' Consel fracaso dé lá  citáda gtíe'fra y su 
aistm c ón de confesión, en , los v ila y e -,' d’rqsecuQión? No se sabes^ipas conyiene 
tos de EJiaikebir y dé IMamourek-ul-- observar, sin em barco, qtíe según te-
Villalobos, padre de'*
BoK -de Marco, má:
^óm ez
sad^, y dofta Pilar Ví 
dre 'del contrayente, actuando de tea- 
tigos, don Franciico Gómez Bellido 
don José María Gutiérrez, don A nto­
nio Gámez R ojal, don Francisco Bae- 
za, don Luis Barranco y don Rafael 
Larafta,
I.a feliz pareja, a la que de|pamos 
venturas sin *60, se enciiéntráni en ésta 
capitaj, realizando su yisj# de íjqda.
( A l e n d a d o  y  é u i
I V I A ' » Z O
msrjgttairtla «1 27 *i 
• 4s!»l «ai# -6 30 -18 24'í
22
13 —M é reo tes 
|r«nte i«  hoy.*—Sen B»»»úp- 
Sífcííí® 4» —SanToribio.
‘Asís. El 30 de Mayo, 674 • de ellos fue­
ron  embarcados en trece barcázás del 
T igris, bajo él pretexto de íleyarles a 
Mosul. El ayudante, del valí, asistido 
de 50 policías, escoltaba ql conyoy. L a  
m itad de los policías navegaba en 
barcazas, y  el resto seguía por la o nllá Pni^n rliatnriíc rtio UfOnalOU ue,l anmUanKC  ̂ 4U,Clia. Poco después de lá p á ru d a  se q u i - E l  alm i-
;de Berna, una nota, oficial 
aléríiana desmiente los rumores de que 
v á h  aplázarse la g u é tra  bajo los ma- 
^yesp;qquviene fijarse, asimismo, en la  
cqili^ídfncia de las tentativas de salida 
réÉpiadks por la ficta del Mar del 
nl irnut.e,, q,u,e
víitíf  ̂ ,b»y
tó a los prisioneros todo su dinero 
(unas 6 000 libras turcas) y todos-sus 
vestidos, y se les arrojó al río. Los po­
licías qué m árchaban por la orilla im­
pidieron qúé se  salvara- alguno de 
ñllos. Las ropas de esos-infortunados 
fueron vendidas en un bazar!
D uran te  un mes se observó casi to­
dos los días en el Eufrates que iban, a 
te  deriva cadáveres atados, de dos en 
dos y de seis eii seis.
Los cadáveres arrojados a las m á r­
genes son devorados por los perros y 
los buitres. Pueden afirm arlo n u m ero ­
sos testigos Oculares alemanes. («Fur 
dieses zah Ireiche Angenzellgen, 
Deustehe»). .
Un empleado del ferrocarril de Bag- 
dád nos ha  ‘ contado qué en Díredjik 
las prisiqnes §e llenan tpdos loa días 
o  todas las noches en el
E ufrates, Un capitán alem án de caba­
llería  ha  visto,* én tre  Dia'fkebir y  Un­
za, impuménables cadáveres yaciendo 
insepultos a lo largo del .camino,»
r ^ í té  ,yon Capelle, subordinado y tal 
véz ■ ̂ jscípü de von Tirpítz, que le 
substituye, ¿continuará ejecutando sus 
planes?. . Todo hombre nüevo es siem- 
pre indicio de úna orientación nueva 
én'^mvganización precedente
E a la parroquia de Santiago,ha sido 
bautizada una jprecioaa ñifla, hija del 
oficial de córreos, don José Albá Bar- 
telotir y  de su distinguida esposar.
La ric ófita, a quien se le i ¿apuso él 
nombre de M aría de la CpÉKSB^eión, 
fué apadrinada por don José Rodri 
uez Ferro y doña Concepción Carrera 
'artín, abuelos de la infanta.
Los numerosos invitados al acto,
CÜARKNTA H O B iiS i-^a sí Cisterv 
B1 d« m«n&na.—Bn ia Eaesrntciés.
Conducción
A yer se verificó la conducción a la 
necrópolis, del cadáver del qué fué en 
vida nuestro querido amigo y correli-




publicó esta c a r ta  dé los prisiónertís 
^  región dé Erzerum , 
creyendo que con ello no cometía de­
lito; ninguno. E l 10 de Noviembre la 
censura m ilitar alemana, recogió él nú 
tra b ijo  Ü e ra  
I  como lo ha di-
R evéntlor en uno de 
«Aterios de Alema- 
T ifr i-^  ^  qtie los Jóvenes
quen# sú am igos, «turquifi-
T a como crean  oportuno.»
consiste en el ex ter­
n o  ^  te .3 razas cristianas del impe-
S1 Papa h a  protestado dé estos ho­
rro re s . Los E stados Unidos han  hecho 
lo propio. N uestros católicos germ anó- 
filos, enam orados de la Media Luna, 
aplauden con entusiasmo, porque aho 
r a  les conviene— ¡les conviene!—que 
riuafe  el Islam ... , .
t F abián V i dal.
V Madrid.
ta
ÍOB Ti#z jf $e lî ítlea «sbl
i-'e Tátnps^ comentando las causas 
^iue, según  telegram as de Suiza, han 
obligado a l alm irante von Tirpitz a 
p resen ta r la dimisión de su cargo, dice 
que, cualesquiera que ellas sean, su 
Separación es ehsintom'a de una m edi- 
íica¡ción én'lds métodós de guerra  na 
val "¿mpleados por Alemania. . ■
*Rl alm irante von Tirpiíz:r-dice-^era 
é l apóstol de la g u erra  comercial, por 
medio de los submarinos, y  toda su po­
lítica naval en la guerra  presente en 
ella se fundaba. No hay para  qué decir 
que sus planes han fracasado, j  si se 
quiere comprobarlo, basta recórdar 
cierta interviú celebrada con él, que 
fué m uy com entada, y  se publicó en 
Diciembre de 1914 en el Evening Sun 
de Nueva York.
«Inglaterra—manifestó ,el alm irante 
entonces—quiere hacernos morir, '
ham bre, pero podemos pagarla  en 
Imisma moneda,. emboteliando y to r ­
pedeando a todo navio que pretenda 
en tra r eii los puertos británicos, e im ­
pidiéndole así su aprovisionamiento. 
Usted no p u efe  snponey que nuestra 
flota, que significa la teroera pacte de 
la  inglesa, salga para que ésta la  a ta ­
que en cDndiciones;d.ecisivas. Creo que 
la  g u erra  de subm arinos utilizada con­
tra  la m arina m ercante sería  mucho 
m ás eficaz que la  de  zeppélines.» ,
L a  prensa jgemáníca, sin distinecior 
nes, opinó como el alm irante, y el Ta- 
gebiatt preconizó lá  lucha jsin, cuartel 
«O currirá tam bién-rdecía este perió 
dico—que la tripulación de ,un buque 
m ercante será  a rrastrad a  al fondo dél 
m ar si e l navio es torpedeado y  fálta  
tiempo paira a rro ja r Ips botes al agua. 
Y  cuándo ta l caso se repita más de una 
vez, los cápitanes de los buqMes inercq,nr 
Íes yeisabrán a que atenerse. L as tripu  
laciqnes adoptarán, las tpedidás ade- 
eñádás o bien—y este sería el fin del 
sistem a eií cuestiónr-el eqinereio naa- 
ritím o quedaría paralizado por com­
pleto, o, por lom enosj.reducido en los 
m ares amenazados.
E n  tan  crueles condicicMes se inició 
la  guerra  subm arina el 16 de [Febrero 
de 1915: Ips subm arinos alem anes-tor­
pedearon embarcaciones dé los aliados 
o de los neutrales, sin distinción de 
bandera y  sin preocuparse para  nada 
de las vidas humanas.
Los torpedeam ientos del Árábic, del 
Falába, del Ltm tania se hicieron en ar^ 
raonía con el criterio del alm irante 
von T irpitz, y sabido es las consecuen­
cias a  que dierqn lugar. Bi produjeron 
la  indignación de todo eí mundo, no 
am enguaron en lo m ás mínimo la fac- 
tiyidad comercial marítipia! de Tuglar 
té rra ; todas las sem anas registrábase 
el mismo núm ero de entradas y  sali­
das de em barcaciones en los puertos 
británicos. E l fracaso era  pues, total, 
y  los subm arinos se trasladaron al Me­
diterráneo, donde el resultado de sus 
em presas tan  poco fué considerable.
H ace un mes Alem ania lanzó al 
mundo una nueva am enaza de guerra  
subm arina, que debía ejecutarse a p ar­
tir  del 1.” de Marzo actuai. V a tra n s ­
currido con creces medio mes, y  toda»* 
vía se aguardan los efectos de tan  te ­
rrib le  propósito. Es verdad que los 
subm arinos han  podido aventurarse  
en 1̂, Canal, pero en quince (días han 
destruido tan  sólo tres buques, y  en 
-i los demás m ares el resultado fué casi
L nulo.¿Qué explicación puedf darse a se
 ̂ El JornM'dojCom de Río Janei­
ro, comentañ|tó la nota alemana, que 
a Portugal, manifies 
ta  su T eh i^eu ié  desaprobación, por eí 
gesto deseppf^ ,e injurioso hacia un pe- 
quefio adyeísariq  gesto que le ena- 
géna todas las simpatíás en provecho 
deFpiieblo portugués.! V -
Se ha formado un batallón^ patrióti- 
co en la referida capital, para  ir a 
combatir en las filas del ejército pOrtu- 
n noA ^  seguida se hanf cubiérto las
3.Ü00 plazas que se pedían. E l coronel 
f Joab José de Mello, perteneciente al 
ejército de linea del Brasil, se ha  o fre ­
cido, a  tom ar el mando del Batallón 
Expedicionario.
L a  Agencia Am ericana anuncia que 
se ha abierto un libro de G uerra en la 
redacción de Jornal do Brdcil^ y  ha re  
cibido millares de firpias.
V arias suscripciones se han abierto 
p r a  equipar el Batallón Patriótico 
Expedicionario, y  en favor de la  Cruz 
Roja portuguesa.
L a colonia portuguesa de todos los 
Estados del Brasil ha acordado cortar 
toda clase de relaciones comerciales y  
particulares con los países enemigos.*
E l Banco U itraníarino de Río Jan e i­
ro, y  SUS-Agencias de todos los E sta­
dos de la República brasileña, ha li' 
quidado todas sus cuentas, con los 
alemanes. :!  ■.
A yer falleció lá  dtetinguida'iiéftoriia 
Carmen H aertasjim éncrib ij*  nues­
tro estimado amigo, el oficial dé H a­
cienda, don R icardo H uertas, i 
Hoy por lá tarde se v erifi^ rá  la 
conducción del cadáver al cementerio 
de San Migueh donde será inhumado.
Enviamos nuestro pésame a la fa­
milia doliente.
A yer falleció el antigüe cqpieirciánte 
de esta plaza, don Adolfo Gárreh 
Enviamos nuestro pééáme.aJa dis* 
tlnguidá familia deífinado.
Para pasar una temporada en esta, 
han venido de Zaragoza, el propieta­
rio, don Mariano Rom ero Verdejo, iu  
d istinguida esposa y su bella hija 
P ilar.
?'
(Trkdúccíón dé Le Témps.)'
B '
E n el correo general llegaron de 
Córdoba, don Juan Carbonéil y  sefiora.
Díí Algeciraa regresaron, don Ge­
rardo Van Dulquer y  señora.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Braulio Ayial, su espo­
sa y su herm ana política, la bella se­
ñorita Elena Zoere».
A  Avila regresaron, el coronel d i­
rector de la Academia do Intendenciá, 
don A ngel Aizpuro, con sus hijos, 
don Juan y  don Francisco, alumnos de 
dicha Academ ia.
;¿A Sevilla marchó, el Intendente del 
l'^lorcito, don Vicente Víqueira, ágom- # 
pañado de su ayud |n te , don Federico 
.-Rodrigo.. i "I
A  Granada regresó, el conde de Gua-  ̂
.diana. ;; ' ' t :
A  Huelva marchó, nuestro estimado j  
compañero en la pren»,a, e l director dé 
«La Unión Mercantil», don José Nayas ., 
|i Ram írez, con su distinguida familia.
A  La R o d a  marchó, doñ José NietOi
pon &iriqiK £$p<z
Ayer f«llsció en ests cepital, el i'^npár 
íabló sfñür don Bnríque López de R s í-  
ds y  MstUflsz, pSKfcre. po'dtieó de nuesúfo 
querido «migo y compañero en Is pííiiá- 
BS, don Bifnsbó Viñas del'Pino.
Ate&orsbe el fiasdo muy bellas cusli!- 
dedes, que le hicieron screedor al afecto 
y estimación de cuantas personas tuyi»^ 
ron «1 gusto d« trate ríe, hediendo esu- 
S«4ó lá nóiñiia de su muerte hondo pSsár 
entre suá numerosas relaciones. ‘ f
Las BimpsUss d* que disfrutaba en ridá 
•LeebaUerpso s»ñar don Enrique Lópiix 
de Ufslde, se rtfl jtron  en el acto dá'js 
conducción del cadáver el o^meaWrió'de 
San Migu«¡, ceiebredq anoche a tas ocho 
y me4Í!', figurando en eí cbrtVjo fuu«br«, 
numerosos amigos de la disúoguida G- 
mi'ís doliente..
Hóy á  fas seis de la t»rde se verriicVrá 
el sapeíio.
Kflvi»mos a lo» hijos y demás 
del fift«dó y «a psrí)oc*«r,áJíMstEÓqoe- 
rido «migo y compiñíro «n ía pygiáaa, 
don Bsrasbé Vjña.3 del Piop, el teé|mo- 
nio de nnasira condolencia, por la ^áeva 
8 irreparable desgracia q ue so fren.
<3jqiiqBaB«awa8agaBBwawaaaa&B»̂ ^
S u scripción
a favor de las familiaq^más nqoelUades 
de ios náufegos déi vrpor, eppAiol
«Principe de Asturias.»
•fctá
^  iU;4^aen:wRvo.sd©-«élebsay 
la  1  ta
“  y  corrélfgiótiyrib, é l ' diputáéd prbyin-
Exémoé A)yuniamieulo de 
ciudad . . . V . . .
Sre. Viuda de P. .López Ortiz • 
hijo , • .. . • . . ., ,
Bqn Juan Parejo y fán̂ ^̂  . . 
Sres Mtírtínez y 'CóriSpisñ'ía . .
Bermejo . . 
áe.l Dután . . . . .




La ioclcdad excursionista «Pro Pá* 
tria,», i.a .aiguiejnte e;xcj.rrió^
hj '̂dte !2ó:'4é Márzó jpró¿̂
' P^htó y hora dé pártidii' ÉátaéíénJ' 
I de Iqs F, C. Suburbanos, a lai ocho en 
¡ punto de la mañana, para salir 
tren de las ocho y media. ,
A Benágalbón y desdé esté púütó' á 
Benaque, donde se almózará, vqlvien- 
do a Benagalbón para tomar.el tren df 
las 6 y 8 minutos.
(|ai|toÁ dfei ■léJtTbcarril: #'pésétásí' 
Recorrido aproximado: i 8 kilóme- 
tros!" ' ; # ■ ■; .
Almuerzo individual.- 
Lás adhesiones hasta el Vleanes pos. 
la noc|ie en el local de la Sociedad y 
los Señoree qú9 deseen eabalteri'áS» 
hasta el Jueves.
» Jqsn Pomjbo . . . . . 
» lo*quin Lá Bicnoa , . .
' ■ Vv. V '¿Á .
» Bernardo Sánchez . . . 
SltpaMs Gusrrsro y Cempeñíá, 
xS} R iq u tr t  Kusohsy Msis 
 ̂  ̂ tiíü. . . . . . . . .
Don Juan Mowrsy. . . . . 
Srá. Viude^ái hijos ds J. Nsvsrro
■ ‘f-
Gírenlo Melsgneñ'). . . . 
Don José Gmrcif Quiza . , . 
» Pádro Rico .. . . . . .
» Ceieslino Echevárris 
Gorporaolón do Brácncos' doi 
P u e r t o .................... .....
Totol pesotes; . . .  Í  QSjL 
(Gonfínairá).
Pqr nuestro estimado amigo, el co­
nocido industrial de esta capital, don 
Miguel Prados Corral, fué pedida el 
Domingo último, para su hijo don Mi­
guel, la mano de la bella y  simpática 
señorita ,Mérc?de| Ciaros .Alba, sobri­
na de.'nu^átro distinguido aiblgó, don 
Manuel Morillo.V - ‘ ’ f'
'L a 6qd,a se celei^rará .ep breve.
En unión de su distinguida esposa, 
pasé übos días en es.ta capital, el repu- 




Presididas por «l slcAÍ||le, .señor Gon­
zález Ansya, se reunieron ayer en el Sa­
lón Capituler, Its comisiones de Hacien - 
d¥, Jurídica y de Arbitrios, a fin de íré- 
t»r d« Ta solicitud dirigida a la Corport- 
ciói'i'pór el apoderado general de la casa 
ñon Laureano dal Castillo, re* 
laciohiida con el arbitrio de solares.
Sé acordó designar una ponencia para 
ijue «mita informe sobré ei asunto.
'' D e rr ib o
S« ha dispuestp ppr la A lca lis y «a
ros 5' y
I
En lá parroquia de Santiago, se ha 
verificado la firma dé esponsales de la 
bella sefloritá Guadalupe Vaíverde 
Díaz, cón nuestro qüéridb amigo, don 
Ramón Crüzádo Creipo. ' 
Actuaron de testigos, doU Nicolás 
Herrero Aldir, don Rafael Gtüfcía Ca­
rrera y don José ^ilía Durbá.
La boda se verificará el próximo 
mes.
- p
En Vélez-Málaga, se ha qelebrado la 
boda de la bella señorita Lola Góiiié? 
Taime» con el ^pdante de obras pú­
blicas, don José steria Marco Bol!.
Fueron apadrinados» pos d o n ju á n
dé lá CRÍ)'é de Rmpldrldá.
Iip s  su b s is te n G ía s  
Mañana Jueves, a las nuave de la no­
che, se reunirá lá GomiSiófi muníeipal de 
subsisieucias párs tratar 4« este probla- 
ma tan importante.
í*t| c h a c i j^  
Según iodos los indicios, el asunto del 
decomiso de la chacina va a sar el prin­
cipal pnñto á  dibatir en el oabiido pró<* 
ximo.
Verioe coneej alee 88 dedicaron ayar á  
tomar notas dal expadienta da tpreben-* 
sión, a fia de documentarse respecto « 
la misma.
O b ra s  p ú b lic a s  
Ayer se reunió la Gomisién de Obras 
públicas» trsaiUsndo varios expedientes.
El sentimicnio que ha producido 
entre los repubiieanos malagueños la 
pérdióu del cocáecuente propagandista 
de nuestros Idéales, se reñejó en el 
tríate acto que: nos ocupé, acudiendo 
gran  número dqi ellga a rendirle tributo 
de respeto y  óonaideráción a sú nse- 
moria; i
F iguraban en el cortejo fúnebre, don 
Rafael Robles Rugnaire, don Antonio 
Serrano Martin, dqn José Fernández, 
don José Nieto, dqn Salvador Sepúl- 
í veda Sánchez, don Juan Bueno Rojas, 
f don,Pascual Pérez Ruiz, don Antóbio 
•; Pérpz Bolís, ddn Juan Manccras, don 
 ̂ Juan del Puerto Suárez, don Manuel 
Cómitre» don Juan Rojas Sántaella, 
don José Martin Martín, don Ram ón 
Martínez Pérez, dón Domingo Galo 
Guerra, don Jpáé López Calvante, don 
; José Montáftez, don Joaé Izurrategüi, 
t dqn Gabriel Carrasco Fernández, don 
Juan Carrasco Martín, don Francisco 
Carraico Fernández, don Victoriano
■ Martín López, don Francíaco R ierá 
i Rojas, don José Páíma Gutiérrez, dpn 
, José Darán.
 ̂ Don José Ruiz Rula, don José Ji- 
meno Eacarcena, don Nicolás Jiménez,
• don José Maturaná, don Franoisco Ca­
ballero, don Matíuél Barranquero, don 
Francisco M artin Campo, don Jo té  
A rias Arias, don Francisco Castro 
Martin, don José Ponce de León, don 
Ramón Ruiz Loza, don José López
* Navas, don Ramón Alterach, doü 
Francisco Canálfjos Ruiz, don A n to ­
nio Frías Moreno, don Miguel Maldo- 
nado Sánchez^ don Salvador Moreno 
de Zayás, don Joaquín, Leóñ Cáceres, 
idon Eduardo Caibonero, don Eduardo
Fernández Pérez, don Carlos Maitel^s 
García, domÉranciaco Zam,brd na Blau 
cá, dop Évaristo Scheneíder Navarre* 
te)\don A<atoDÍd. Blanco Gutiérrez, don 
José Béjar lofante, don .Lula Amado 
Rodriguez,, don Antonio Robles, R a ­
nea, don Sal.yador Pérez A zúa, don 
Rafael Puebla.
I Don Rafael Jurado, don José Mon-
■ táñez Galacho, don Antonio y don P«- 
f dro Mancqra Martin, don José Rodrí- 
i' guez A guilar,., don Gabriel Spínola,
don R afasí Bqrmúdez, don Casiinjiro 
Garridó, .dPh'Juan Mot;a,, don jo sé  Va- 
líéjb, don Rafael Herráiz, .don Martin 
de Leiva Martia, don Eduar'do López 
d o h ^ o ié  González Oliv^iro, don Eori- 
que López Nava», don Rafael Montá­
ftez Sautaella, don Francisca Olivares 
Juárez, don Enrique y don Domingo 
Mérida, don Fernando C astro ,, dqn 
RartpIomé,BoAaire Martin, doq Enri­
que d.ou FraVcilQo
Éláúc^, N^yárrejte, don ÁjfaTo Éara 
F'eínáudez, don Francisco Caatfo T o­
rres, don Autonio Miartiu M artin, don 
Antonio Ríeyttá, don Eugenio Jaime 
Gafóte; d en  iJoaé Román, don Antonio 
González*-Pérez, ¡don''Poáro’̂ Pow^ 
Tornero, don Juan Campos Torneroj 
 ̂ dpri Pedró; López García, doq Juan 
f 5 — I Correa Tornero, don P^dro, Campos 
10 — I López, dpn Francisco Cdmfqo, - Góm 
lu.an don Juan Gáteía
R uG. y. /
DonTPaFlo Zaldivar Laripa» Jp*® 
Lavado, don Juan y inuesa Gutiérrez, 
don José Valle jo Verges, don Fran­
cisco Martin Campo, don Antonio Gon­
zález Pérez, don Tornas Pérez Martí • 
nézv don Juan Corpaaí Bértez, don A n­
drés Segóvia, don Antoriio Rojas, doq 
p i||.F e í:n |q d ez , dop PqdFp Sqsiá, don 
Juan Castro Solís, don Salvador Gar­
cía, dpÚ .y  d®“; Jupn TorpOTo,
don Pedro López Corpas, don Raiapl 
Rubio Galacho, don Emilio Báeza M e­
dina, don José Navas Gptiéfrez, don 
Aintóniq Vidaurféta Tofreblánca, don 
Rafáél Gprcía Ramírez, doq Rogelio 
Zaá;b Moreno, don José jRiera R ojas, 
don A ndrés González Brio,nes, d̂  ̂
Ceferiqo Castro Torres, don.Éqrique 
de Iq Cruz Núftez, don A ngel Gómez 
H errero, don Pedro' Rom án Cruz, don 
Jaim e Albero.
” Presidiéron el duelo, los señores don 
Fedró G óqi% €haix , don Diego' Mar- 
tíq Ródrígúéz, don José Poncé: d f 
L |ó n  Cprrea, don Eduardo Gón^tez Q|a- 
11a, don Eduardo Gaqtea Vázquez, don 
Rafaél Manía Tornero, j^oq Pedrb 
V, Atlb sro, y ®1 hermaneé dpi fiqadp, 
don A ngel Ramírez Esther.
ReiteraíBos á la apena!daí4aa»Uia, la 
expresión de nuestro pésame.
bftO;.—











E l  c a n d a d
S - I U W O  o o w x
ni por ma;for y  tá«¿
JÜAM OOMiSZ aAHCfA, m  AL m««MBS' ' Wf: :
Balsria d® «««m*. H«.ripai»s ®«tiñc«®ion0#,;H«rif«^Í9nía«, Chapas J»  hiari*
Zinc, Latón y í-obr*. AlaJwbres, Tuberia* é» hk?yo,Fíoaso y #Jsíáñ«, Tor
vasón, Meq.uín&rift, eW-. *t,* . . .
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I
G R A N A  O A
Abonos y primeras matefiás.-*-Süperfosfato de cal i8|20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza,
Depéaiío ©n Málmg'a; Qaild de Cuarteles, núm , 23
Para Inforjtues y proolo», dirigirse e le  Dlreeolósi!
U H Ú N D i & i  I I Y 13. -  G R a n u í  '
L LLAVI N 9 9
A K m 19  ® H E, ,1̂ , A S  C? P. A £  ,; ‘
A l m a o é u  « 1  p o r  m a y o r  y  m é i m r  d o  F e r r o t o r i a  
S A ^ T A  MARIA» 13. -r BÍAX.AG1A
Batarift da coeíná, herramientas, aoerí.<a¿ dhapás de riñe y latón, alsaíbj>a8; ma*
ñen, hojakte, tornillería, clavazón, cepentos, ilo.,, etc.
Ü B IC IIP O IIS
A S O N A D  C O N
S ü l E f l T O  D E  S M O N I i í C O
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
E lt M EdÓ R y  M ÁS BABÁTÚ
EN TOOOlLOS ALMACENES
Y DES*ÓSttOS DE ABONOS
INSrRU.CQfOMES V FOLLETOS S S á l l l
RSPFBSENT^ISIÓN^ PEÍ4
SÜLPHAT6  OF AMMOHIA A S S 0 C(ATIQ1|






i Parada, Alava, yigííaneía, virite de
Í RoapíiM y jprpvisiones, un «apilán de la 
Zona y uá ofirial dá Alava,
Se ha dispuesto I» sean devuepae las 
mil paeetiiB qu« íngriReó pera ;a ,r«áqc- 
ción, dri-serricte «u fi-as, ■«!' r^^riuta 
cupo tí® Gíuc|n, Juaquia Domíñ|uez 
Moiiqs, por háliarsfi' e,ómpf*®dido «n ®1 
artíouio 2Í84 d» la .vigente l^y da Reclú- 
taiqíeqio.
Se 1*8 ha oóncadidó «1 retiro para esta 
capital, ai sarganto^de te guardia civil, 
Qpjstób*l Lópeíí Algarra y guardias 
Franciseo Aguijar .López y Gabriel Bó- 
dríguezMartiqj para Ronda aj gqardia 
. Miguel Gjll Rueda, y par» Jíerja á tes qa- 
|''vramfi«roa José Mnñtz y.Joeé ü r -
f,-bah6' PfSncó^
Málaga 20 4s Marzo d,t 1916.
Sr. D José Cintera Pétez, Oirector de 
El Popular.
Muy señor mió y dislinguiáo ^orrrii- 
giunario: L» ru^g* «ncarecitete flá 
. . c a h i d a r e n j i g a . t í o , § P  á.S"**. d*rí;,c- 
ción ' a ja  siXuisVi^ iteTe, puf ,)p cuál-,iti
anticipo más exprosives gri C!«t& y te
deséb ñslútí. ' ' ' ' . ^
Su affoio. ». 8. q. e. s. m., Juan San­
tiago Martin.
; 32 años de «dad, gozando de uns^ohduc* 
ta  que nada ttene que desear T «  
q ir a ad»i*a?' Tp cual ÓfteUástra qua q» 
•xisten causas para que el stnoj Sáncutá
Gar ó!* ubrafá d* *** -El obrero en cuas.fión, cn vayxaseca- 
qionss,'dá8Íntar«8adá«tente» 
sérvlcte* en un járdincite que «uo posea 
I  á í i f t  b i t tó  d» te casa que hebita o\ m *
I  ño r  ̂  t^ohe* Gafóla, te que demuestra 
l'coBocrrio. - ' '  ■’ « '.»
Paro es q US extete una meógn»* y se
 ̂' ^  É a w m é o  «lecteyal, el señor Sáqchsz,.
Ailli,tóo Rojo ío íM  
»or io ca«l »n l«
pueda as néessarío uflótestarte y ̂ P
chó la ocasión ei 18 ñel corne »
Esto ha ocurrido en 
r  con distínm* in d iv íd ^  te
?tí v«a»a«<i abí«l. í.» 
rM .í ccmpalannr d .!.. u
Büí Sánoh*» G « d .  Mp,«?9 «" 
t,V ¿  ..a r 'é i « i» l-  «le*» J * .
a ip » r»  « i ppníuít» mgttJÍ* “ “ • ' 
ro Rojo Joááff. „ vr-sTÍN ̂ J uan Sanxia.00  Martin.
. sjc Mendoza,- 44.  ̂ .J___
■ ♦ ■ ♦ *
***
Hoy alas ciacb y mediado la tard©> 
será Jqhumadp el cqdáver en el Gp- 
meqtprio Civil. ^ f
Se alquilan
Unos Almacenss en te cálle do Alde-
retes, número 38.
Párá su ajusta, fábrica d« tapones de
corchó do Eloy Ordoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.) ?
í '
«Ei chreio Aníónio R J  i Joá«s, tuvo 
nefiosidad dóunte«rUñ«R'tío dvsú caefdbc- 
ta para trab$j «r éu los A toé Hornos ds 
esta capital, por io casi fué al Excelentí­
simo Ayuntami«r>t^ c irfarm aras del 
nombre y domiotUo dsl siñor alcalde del 
Cuartel 48, que •» e«<ndá babitf.
En efteto, sufo qus lo «rs don Juan 
Sánchez García, domlailiadib en te oállo 
Las Nayas; núm. 5, 4«l Barrio dóHualin, 
donde sa dirigió os dematida del cittdo 
documento que le era indispensable para 
ol día síguienta, viendo, con 1a natural 
ftxtrañtza, que el ssñor Sánchez García 
se niega a ello, sin cánsa que justifica­
ra su manera de proceder; pero tras lar­
gos ruegos de! intire8ado,acced«iei señor 
Sánchez García, exigiéndola Iq firma de 
dos testigos que garántizaran a Rojo Jo­
das, qua es un habitante de este barrio 
desde que nació y cuenta en la hctatlídtd
Mádria -A lfonso Muñoz, 
do y estudioso actoy ’ i
aplaudimos en q u ^ r o  h jjira-
•ítranado «Aban H Uteey«»¿» 
do sú beneficio en el teatro B*P *» 
la obra de loa Quintero aCahrrta qu*
beneficiado faé muy .apíoudide por
lS Í7 iic u n á o s  autores «áteteos sano- 
res Paso y Abatí, han consogl»^» 
to en Cervantes, con el 
nueva obra « L a  bandición da DiO»
La denominan sainete coñeap-
pero los Si««n erne de *• co*» _ r
i u - - b-
críticos d ce qu te . 
iuarse en la categoría de j ’̂ j>®Tiita^Rnfíoarse en la categoría de jugu 
—L t corta temporada d o /
•n  la Zarzuela, ha terminado,
llarsa onfermo el económico
Esto y el poco resultado e®®" ,i.. 
han heího fracasar el 6«,ri
gáttdqs* s  poner en oScena te / i - ,  
«Falsteff*, en la que había grande 
seos de ver «1 discutido cantante.
La compañía formada por d«t«| * 
áisuelto, marchando a Barcelona «  
yoría de los mod estos artistas que la »»j





EL Pl E LAR Míéfcoles 2c de Marzo de 1016
Airts, cobrando quines mil pdsstas por 
f tinción.
Barccionitc^Hi éminsnl* actor Frau' 
císoo Moreno, ha ¿i^Uibmáo $a hantfício 
en el- teatro d» con «La ti­
zona». .
Ea dicho colieao a« .va;,iücá el Lunes 
20, por i* tarde, una función, dadtcánt^o^ 
se ios productos de ella a favor de le vm ' 
da c hijos d«( que faé insigne trógico/Jo- 
sé Taiiaví.
JomarQH parte las conipañias dn>^Ro- 
mea. Novedades, Po/iorama y « í^ p a la r  
tenor Pepe Bsrgés.
VaíeviCít.—Se ha «strenad^en ®í tea­
tro Isfava, «Los -Fontana^» , irddnc- 
híón castaliana hecha p o ^ l  critico l«a- 
trai de El Mercantil Y<mnciana, «M*s- 
cariUá», de la comed^^vaienciana «Eis 
XJlials», del psriodisw señor Bonet Al- 
cantaril'a. , v-
El publico aplaj^dió d! prioaer acto, pe­
ro en los restañas .Tô s plácemes se con- 
vjT'tieEqh en,p/aíe»ts|^, al extremo de que 
Martínez Tovar creyó prudente Cortar la 
representación, interpreniindose en lugar 
da las escenas que restaban si monólogo 
^niáo»;.:' - ,
—íBa Apolo /terminó el Domingo la 
compañía deAramas jmliciacós dé Ra­
món Oaralti que marcha a Barceiona.
~ L a  z a i^ s ia  señor Nayarro Ss- 
rrano, librinista,,y dei .maestro Millán 
«La Famosas, Se ha estrenado a l mismo 
tiempo y éxito iisonjajso, en los coU-
stos de IflfPrittcesa y Tnanóa Palace.
Alicanl».—Margarita Xírgu, ha estre 
nado «La mujer desnuda».'
Zaragoza,T-Lt compañía de fihriqae 
Lacasa, ha estrenado con éxito, en ei 
Teatro-Circo, ia zarzuela cómica de icib 
hermanos Aivaírez Qnihtéíó y mésiCa^de 
María Rodrigo, «Diaña cazadcrai‘o pena 
de muerte ai amor».
También ha estreñstdo la farsa cómica 
«La casa da Qúisrásaí que «gradé macho 
al público.
■ ^ E a  PdjiJisiahh, ha debuíado la coíía- 
«^*8* s! primer actor Frau- 
ésCreñándosé la obra poli­
ciaca «Loé sédrétoá de lá Clórte dé Vero- 
nía o Un criman de lesa majestad.»
Con titmós como este, la caEteíara mé® 
grandei ronulta pequeña para poner tañ­
ía oeda.
i  ®jdñv'r-Coa la opereta «Lé prlheasa 
«al dollnr», ha debutado én el teatro Din-;; 
id compañía da Aniadao Cranieri/
T ~*‘í®*^*^®f*^*I>ñ*«do^sn«lt8atroda. 
IsabtLla.Cftólica, la  compañía da zar- 
zualá da Isidro Solsr.




DoloreSiflfartin de 1» Torre.









María da la P«x Muñoz Moreno. 
María Barranco López.
Carjnen RicoxC^rnero:
M. Cétiilina Cervato y Oerpanetlo. 
José Domínguez Gallego.
Candelaria Muñoz Aldana.
Maresáes Gabriel y Oaparrós. 
Peudaácio CprceUes Ferrar.
Juan C&bas Galban.











Del hurto se ha ¡dadlo cuenta al j uzga- 
do correspondiente.
 ̂ Sierra», de los propios del pueblo dp^Coin, 
* a favor de don José Domínguez Palomo.
MmmaoB ioesdes
Ayer fué¡detenido por el sargento d» la
guardia civil, don Joaquín NivarrOj al
acreditado ratero Benigno García Jímé 
nez, individuo de deplorables ántace- 
deutes.
La Direoeiéa General áel Tesoro público 
ha acordado la devolaoián de las l.BOQ pese­
tas que deposité para redimirao del servicio 
'militar, al recluta áél reemplazo de 1913, 
PrañeiSQó Muñoz Chééa, por haber sido de­
clarado inútil.
eld» I
DEL E X T M M E M
Los rateros Dzniai Moralás Gu«rr«ro 
(•y «Cobrador», Luís Martínez Garría, 
MignsI Arias Postigo («) «Negro», Sal­
vador Campos Monteñéz, Joaquín G«rCia 
Jímsnez (a) cLoquito», Alfonso Morgado 
Vázqqez, Eduardo López Cruzado ( f ) 
«Julia'ñe», José María Calleja, Lnis Gar­
cía Romero (a) «Chato de Madrid», En- 
riqneCastro Busaltre (a) «Conde» y Bu- 
riqne Sánchez Rueda (a) «Calvito», fue­
ron ayer retirados ds la circulación, para 
proporcicnarles un poco de descanso en 
sus tercas.
Ferel Ministerio de la GuEmen kan 
coñeedidos los siguientes retirosi 
Apolinar Genzáles Ooaxío, guardia civil, \ 
41‘ü6 pesetas. i
Don Manuel Moreno Bojano, capitán de j 
carabineros, 262‘BO pesetas.
Baiaén Seroá Garmona, carabinero, 4 l‘6S 
pesetas. ^
Don Miguel Arbelosa Alezana, músico de 
prlmera.de infantería, 100 pesetas.
£S»tAci¿n BSeteoro!¿g;‘ica
d»l Instituto de Málag^á
Observaciones tomadas a las ochó de la zoa- 
fiana, el día 21 de Marzo dé 11916:
Altará barométrica reducida a 0;«, 766‘7, 
Máxima del dia anterior, 16*0.
MiuinM del mismo día, 1̂ ^
Termómetro seco, 13̂ 0.
Idem húmedo, 11‘2.
Dirección del ylénto, N. p. 
Aaemómetro.-^E. m. en 24 hóros, 39 
Estado .del cielo, casi despejado,
Idem del mar, risada.
Evaporación mrm,lf0,
Unvia éh mtm,$7
En Is Jefatura de Vigilancia se prsson- ,f 
to ayer larde e! capataz dcl muelle, Ma-  ̂
nuel Racio Marcelo, denunciando que 
hallándose en su domicilio, Salítra, nu- 
msro 4, sntregando sus jornates a los | 
trabajadores, llagó allí un sujeto llamado I 
Juan Vidal (a) «Chicharro», y a presen- , 
<na de todos .requirió al danuneiante para
ivtiA amííttsiei ok ji :*  •«
La Dirección generají de la Deuda y Clasei a 
pasivas ha concedido las siguientes pensü- M 
sea:" ' ■■. “-'I
Dóa Bamén Mariner Rote y doña María Plá ^ 
Fernellpss, padres dei soldado Domingo, 
182‘6() pesetas.
Defía Adela Bedón González, viuda del 
primer teniente don Eugenio. Luengo Mar­
tin, 47S pesetas.
Doíia Isabel Martínez Bles, viuda áel capi­




París—Ck)munican de Washington que 
las fuerzes de Villa se «nonentran casi 
. cercadas, dependiendo su captura de la 
habilidad do las tropas de Carranza, 
ü Asegúrense que el general Obregóa, 
jefe principal de las tropas de Carranza, 
I  sa ha rdhaládo> tratando de sustitairle 
I  en la pjresíáencia.
Defunción
París.—Ha fallecido en esta 
 ̂ sanador Mr. León Lablere.
cuyos detallas causaron an O viedo aena- 
ra i indignación.
Acordóse proíesiar d» la muerta de! 
honrado vecino José Bairo y enviar el 
pésame e la familia.
También se acordó participar al can­
didato séñor Cabamllas qua el partido 
conservador da la  provincia le prestará 
todo su apoyo para que salga triunfante.
Aunque en los primeros momentos'^se 
tuvo el propósito da asistir ai entierro de 
la víctima, desistióse de ello para evitar 
toda exaltación en les actuales circuns­
tancias, y no dar motivo a que se inter­





Ayer íúé satisfecha por diferentes .con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la soma 
de 53.320̂ 42 pesetas.
t u ­
que saliera a la calle, diciándole que iba 
a matarlo y esgrimiendo un puñal. 
.^Varios obreros arrebateron el erma al
INSTRUCCION POBLICft
Vidal,, arma qua Maouel Recio ha pra- 
santado en la Jefatura.
Â  les diez horss del día primero d» 
Abril próximo, m  vzháeráa^ 'en pública 
subasta en esta éasá cú&rtel ¿« guardia 
civil, las armas ocupada» por infracciéñ 
iS I« ley do eszú;^ y-
Málaga 21 d» Marzo de 1916.—B1 pĵ i- 
■.merjsfe.
Sigas la racha de muertas repentinas.
Anoche Is tocó s! turno a una infeliz 
mendiga qns diariamente se situaba a 
lapnerta de la cárcel pararecog r las so-r 
bras del rancho.
La infeliz cayó al suelo sin sentido y. 
una pareja do seguridad la condujo a la 
cusa ds socorro del distrito dsjá Merced, 
falleciendo cuando ingresaba en dicho 
establscimisnto,
Llamábass trin idad García, d« 70 enes 
ds edad, najuraí de Granada, y habitaba 
enjla calle da Ermitaño número 7.
El «Boletín oficial» de esta provincia pnbli- 
ep l̂as disposiciones referentes a laconvoca- 
toriá dé Junio para la enseñanza; no oficial, 
delnurso de 1915 a 1916, dé los alumnos de 
farmacia.
El ministró ha firmado una real orden 
destinando dos millones de pesetas a  la cens- 
truosión y reparación de obras escolares de 
primera enseñanza.
Esto se hará a la mayor hravedad, prés-‘ 
oindiende dé cíertes dilatorios trámites. ' 
Estas eonstrnociónes se harán en varias 
poblaciones de España.
Pofl Frsach» Ihrtífl i{<yes
Por la Sección administrativa de primera 
énseñanza ss anun.sia el concurso para lá 
provisión de siete vacantes para aumento én 
sueldo gradual a cinco maestros y dos maes­
tras, de 76 y 50 pesetas respectivamente.
A las ínstanelas se acompañarán las hojas 




2̂ ft]ragoza,—'Bi gobernador ha celebra­
do una entrevista con al presidente de 
los horneros, quien le manifestó que 
exista sufiejente cantidad de harina para 
si consumo ds la ciudad.
La Junta ds subsistencias ss ha re- 
nnídó para decidir si conviene o no la 
incautación de los trigos.
Exposición
taragoza.—Durante el próximo Mayo 
se organizará una Exposición de pin- 
turas. I
Asalto I
Barcelona.—En le calle de, Marine, f 
nutrido grupo eseító nn tren de mercan- ! 
cías, siende rechazados a tiros los agre- * 
sores, por ios empleados dei convoy. f
Ciiiestaoión
Las aguas del Guadalquivir han 
mantado, inundando los muelles.
Temblón el Guadaira so ha desborda­
do por el siiío llamado La Palmera.
Dasdeayer circulán sin trasbordo los 
trenes entre Bobádilía á AJgéóiras.
Ce m e n t e iu o s
EXH UM ACIO NES
Releoióñ de lés restos que ocupan ñi- 
^ o s  ,n.n si Cementerio de San Mignei y 
han de ser éxhamadós boradétidar dé- 
: feches ds permanencia:.
Cuadro Terceiro
 ̂ Derecha 
Pilar Albáfo Aibéro.
' Asixnción Rtvas Megías.




Andrés Mecías de la Rabie.
Andrés Gómez ,G,óñzál,eje.
Luisa del Pozo Páfragar i
Ana Chiquilla Gómez.
AraceU Ramírez Luque. 
JosóBañouDiBz*
El el Boletín Oficial ds ayer se ha pu- 
biioado ei rétil deéretó de disolución de 
Cortes y conyecatórijá ds ias nuevas, vo- 
rificándoss lás él«<^íóhsS de dipatadós 
si día 9 del próxiÍÉho Abril y ía da seña- 
djorepf  ̂dík 23 déí mismó.
La Aicddía da Cómpsta tnnncia la 
tercera subasta, para snegehar el apro- 
Yschamicntó (jue ha dé vsrificirse en el 
mente; «Pinar», de aquel términé.
El Juez del distrito ds Santo Domingo, 
llamá a Ittfae l Fortes Jiménez, proessa- 
do por conjliréha^.^
. .Bi.d^Í:diétHW''dé''Ífa 'AlamMa interesa 
la baé:<^ d® la jóvon Búoafnaeión Aroct 
García','désápereéida de éu hogar patsf- 
ne, «n : B#uegslbÓn, y cita a Juan P/o- 
drola Turfes, procesado por estefa.
El Juez de Róudk Heme a Dolores 
Montoya Bermúdéz y a Juan García Al- 
caid«rpfi^® práctica ds una diligencia.









Josefa Raíz Merca. : < .
Sereáín Ruíz del Osao.
Fr^císco Carnero Gutiérrez.




María Rámos Palomo. '
Miguel García Bsnitsz.










Ana María Romero Porras.
Guádro T ercero  
Izquierda
Hernando de! Valia Mayorgas.
Arie” *̂ Victoria Torres de Navarra
Natalio 0 ‘Dena ügaldí.
Manuel Gercía M«rtos.
Augusto Ruiz de I* Herían Ledesma. 
Francisco Villar Oáve.
Enriqueta Alba Sampol.






Ana Díaz Gómez de Cádiz.














P st^yulos  
José Segura IlUsces.
Salyador Portillo Ramos.
C uadro C uarto  
Anriquete Luque Jiménez.
María Gqláq Torres.
Merm KÓbarie Díaz Esióvanez.
CSMéji Carnero Tajupino.
^ ^ ^ 0  Per^óiRséañdó.
«ísife Ppzq Pérez,
Baléelo R p íz ..
Por !ai diíerentés éfas ds eomaiiíoa- 
ción llegaron áyér a Málaga, hospedé 
dese enlos Hótélss que a oontinúáoión 
sa expresan, los sígméntes viajeros:
Victoria.-—Don Serépio de Urteéga.
Ruropé.—Don Mighe! Llerena, den 
César Aumani,
Golón.--*Don Hicardo Ganals, don José 
Criado, don F. Valentín.
Simón.—Don Daniel Fe y Ruizi don 
Mariano Cortos, don José Nieto Galán, 
don Manual Wenceslao Caracuel, don 
José M.* de Císaerés y Bull, don José 
M. Calderón, y don J. Pelatuge.
 ̂ Ayer falleció en esta capital al señor’ 
don Francisco Máftíñ Reyes, persona 
aprmt̂ u û por su® bellas cnalids- dss,
Roy» a las cinco de la tarde, se verífi- 
cárá' ÍS'Oonducción del cadáver el 'ce­
menterio de San Miguel, donde recibirá 
sepultura.
^ Enviamos nuestro péseme la familia 
doliente.
I ftymtanicBto ét
Barcelona.-—Antes de zarpar ti «Infan­
ta Isebaí» realizóse nna cuestación entre 
los pasajeros, receudándoss 1.500 pese- 
tes, con destino c las víctimas del «Prín­
cipe de Asturias». i
Recaudación del
arbitrio de cameu
Oís 21 de M am de 1916
N o ta s  de M a rin a
Poca variación del tiempo reinante.
Eá ésta Cómandañoia de Marina se ha reci­
bido el titulo do capitán de la marina mer- 
eanto, a favor de dón Miguel Eooa Gómez,
A causa del temporal no fondeó aypr en 




érWoreutes oonoof tos Ingresaroñ ayer ea 
: Teiereriads Haolenda 36.872*88 fiie-
Por le Delegación de Meoíenés de esta 
prvincítii se ha precedido ai nombrá- 
mieúto de dos comisionados especiélss 
que comprueben la exéétitUl de las cen- 
tidadee de trigo y sús afiñes dac}«re,dás, 
que existan sn los jpueblos ds asta pro­
vincia, para cumplir si acuerdo dé la 
Junte d i subsistoúcíté, ceja órdez ŝs ter­
minantes y severas y al mismo tiempo 
con le exprast de levantar las corres­
pondientes setos ds bcuUaeión e todos 
aquellos que siendo ecaparédefe» dé és­
tas «speeiás, b dé otoas como patatas y 
d«»ás hortalizas, no satén provistos del 
correspondioñte récibO de le ceatribu- 
ción industrial que deberían satisfacer.
Ayer fueron eonstltuidoaen la Tesorería de 
Hacienda los depósitos, sigúlentés:
Dop Esfael Herrera Cruz, de 54 pesetas, 
para responder a la roclaniaalén de la cuota 
do éspeolos no tarlfadas del año actual, que 
le sxlgé el Ayuntamiento de Albaurlu da lá 
Torre. ,
Din Francisco Sánchez Vallsjo, de 50 pese­
tas, por el diez por ciento de la subastado 
aprovechamlénto de putos df loé moutés dé- 
neminndos «Ooto» y «Vega del Bio», de les 
préides del pueblo de Algatociu.
Mataúsre. . . . » • s
Feaetos.
. 1.636*58
» del Falo . 1 s 1*62
» de Chorrlana • . 0*00
» deTeétlnos • 1 . 10*09
Bnbarbanoa. . , . « 1 . 0*00
Fóniente. . . • . , ’ , . • 61*89
Ohúrriéaa . . » • * , . 12*98
Cártama • . • < » • * . 17*66
Snárez . . » . . • • . 0*00
Morales . . . . . 1 « . 0*91
Levanto. . . • . • • . o*oa
Oapuohinot. . . . . « . 6*97
Ferrocarril . . . . . • . 48*18
Zamarrilla . . . . B. • 0*62
Palo . . . . . . * • . 1*56
Adnana . . . • . • • . 119*24
Muelle . , t , . e s . 184*26
Central . . . . . • » . 0‘OQ
Bnbiubanoi Faerto . • 1 0*00
Acuerdos |
. aquí losacusrdos adop-1
tados én la Asáñiibíea qua celabraran los  ̂
®ñraros del ramo de construcción: £
Negarse a trabajar eñ las obras cueto- 1 
diadas pnr la policía. |
Denunciar las obras donde trabajan §s- i 
qmrols. ;*
Dsolarar traidor «1 obrero qus no haga 1 
% la dsnnnoia. |
^Qas se voto, por las distintas entidades 
obreras, cantidad suficiente para soco­
rrer « los aíbeñiles.
EuToiodé
Las aguas dsl Tajo han cortado la lí­
nea férrea entre Villaseca y Algodor, y 
en toe Algodor y Telado.
En Aranjuez
La crecida del Tajo adquiere grandes 
proporciones.
La corrían to ha experimentado ana 
I elevación de síéto matros, inundando 
muchas posésionés del ro«l patrimonio, 
las huertas da ia ribera y bastantss te - 
rranos laborables.
Varias brigadas de obreros rafuarzan 
los malecones en los sitios vulnorablos.
Asimismo invadieron las aguas la Ca­
rretera de Chinchón y A.ndalncia, ineo- 
municando los pusblos ribereños.
Contribuyo a lá éyonida ia crecida del 
Jarama, cuyo desborde cáusa grandes 
pérdidas.
El vecindario ss halla tristemente im­
presionado.
En Zaragoza
El rio Ebro ha crecido más de tres 
m «tros, precisando suspender el servicio 
de barcas. •
El gobernador ha telegrafiado a los 
pueblos de la ribera, para que adopten 
precauciones.
En Valladolid
Sigue decreciendo el Fisuerga.
La corriente • arrastra muchos anima­






La Administráción dé Contribuciones ha 
aprobado los padrones de ródiálas pérsénalés 
de les. pueblos de Cuevas Biju, Pizárra y 
Nei^a.'
Jtatadó demostrativo d é lu  resea saerlflraa 
daá el dia 20 de Marzo, su peso en oanal 
y  deijeeha por todos conceptos:
18 vacunos y 3 terneru, peso 2.996*26 ki- 
lógramos, pesetas 294*26,
 ̂ ' 60lañar y cabrio, peso 302*25 hHógramos, 
Ipesetas 12*09.
18 cerdos, peso 2.054*00 kilógramos, 
tas 205*40.
Carnes firesess, 36*00 kilógramos, 
tas 3/60.
21 pieles a 0*00 una, 10*60 pesetas.
Total de peso, 6.838*60 kilógramos.
Total de adeudo, 526*21 pesetas.
Ceménterioa
Beeaudación obtenida en el día 31 ds Mar-
Crisis
Cádiz.—La crisis obrera se agravé por 
momentos.
El gobernador ha racibido nn tolsgre- 
ma del alcaide ds Algodonales comuni­
cándole que ya se agótafon tocos los re­
cursos.
.Los temporales han incomunicado el 
pueblo,de la carretera de Jerez a Ronda, 
lo qua imposibilita al transpotte da lo» 
artículos de primera necesidad.
T«ml}iéu se h« «gravado al conflicto 
sñ Chiclana y Arcos, precisando soco- 
rrer « más ds mil obreros.
TR1LA9RA?'D)
Maárid:21-1916.
l o t e r ía  n a c io n a l
He aquí los números premiados en el 
sorteo de la Lotería Nacional del día 21 
de Marzo de 1916:
NÚMBftOS VRBMIOS POBLACIOKES
peie-
Ellngeniere jefe de montes octaunicaal 
señor Delegado dé Haeienda haber sido apro; 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
miente de piedras del monto denapinado «La
zo por los conceptos siguientes: 
For ' ■ -------Inhumaciones, 267*60 pesetas. 
Por permanencias, 176*60 pesetas, 
Por exhumaeiones, OCO'OO, pesetas» 




Cádiz.—Há foúdeádo el v»por «Conde 
Wifredo», con pa8»j« y carga.
De elecciomes
Barcelona.—Han comenzado los ira’ 
bsjos electorales.
Los radicales y nacionalistas íaán jun­
tos a la  inch».
Indignación
Oviedo.—Convocada» por el marqués 
dabániílejas se cqngragarcn les perso­
nalidades noQs«rvadoras de más sigñiñ- 
cación éñ la localidad, para tratar de la 
situación creada an Víltavíciósa y tratar 
dé los úlimos súessos aiij regíétradós^
13092 Primero Canta-Bilbao.
19B46 *^«xtindc Madrid.










Bi diario oftefól d» hoy publica ío »i- 
guients:
Nombrarntoutos de embajadores do 
Lisboa y Pñtrogrado.
Elevando a 50é pesetas por cabeza el 
gravamen sobre la exportación de ga­
nado.
Autorizando a exportar libremente 
57.000 tonaladaRde patatos tempranas.
Limitando % 62.000 toneladas «1 total 
dé quintetas d« piño que sé exporten.
Dispósidones dictadlas por el Gobierno
ML, ^ . B  R li E t HOMBRE-,aUE RIE ^ 5 1
Al Polo fué Sisebulo 
hace nn año, y y* né escribe. 
•Habrá muerto de escorbuto! 
por no llevar, «1 muy bruto, 
«Licor del:Po!o de Orive»,
Cura e l  sstómagQ: e. intestinos s i Elixir 
Estomacal d# SAIZ DE CARLOS.
Ia
. S E N Q H IT A S
JCto que jUê a debe eSer (¡mees ds «n áiq- 
érimonió.
Hermoso libro; de 800 páginasi con 
frabádps,se íeséuvtori pqr pprrao psr- 
tifteado, mandando 3 pésetas SA seUos. y  
giro Postal.-^Áwtoísto &aroía, Conchas, 
t ,  Madrid, : . .
el
S i  A lm ila
. »1 Fbto principal ds la casa caUs do 
Alcazabilla, núm. 26.
Para su «justa, darán razón Panade­
ros 26.
O culista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12  - 'Málaga
la provincia
Kl vecino d> ¿humrua, José Ramírez 
Linares» participó a la guardia civil que 
un mulo que h«c« dó3 años la robaron 
estaba en poJor Mannel Navarro Ba- 
¡rrionnevo.
Dicha caballaría ha sido 
posición dfl juzgado.
puesta a dip*
La guardia civil da Vólez-Málaga ha 
denunciado al ganadero Miguel Romaro 
Zorrilla, qnt conducía un podenco sin I bozal.
i . "'^ápino de Gomares, Ditgo Infantes, 
, denunció a la guardia civil dsl puesto ds 
[Agüero que. dala  finca «Salud ds Bue-
[ñavista», habían hurtado treinta4é plomo y dos rtiis. létros
El patrón le miraba. El, doctor repitió, hablando 
consigo mismo, o hablando con alguno dentrp del 
Abismó^ .
—Te digo que sí.
Calló, cada ve? niás fijo los ojos, reiápbland© 
atención sobre lo que veía, ^ repuso:
—Viene de lejos, pero viene.
El segmento del espacio en el que se hundían 
rayo visual y el pensamiéntodel doctor, conio esta­
ba opuesto al Poniente, lo alumbraba aún la vasta re­
verberación crepuscular casi como si fuese de día. 
Este; segmento, muy circunscrito y rodeado de tro»- 
Z.OS de^vapoí gris, era azul, pero azul casi plomizo.
El doctor, vuelto hacia el mar y sin mirar al pa- 





-^ ¿ D ó n d e ?  :
bajo,
, -r-ldn pedazo azuh si.
-r-^^Lquéllo qué es?
—Ün ángulo del cielo..,
—Para los que allí van, sí; pero para los que van 
a p.tra parte, no.
 ̂ Piciendp esto, eJdocto| subray ó las palabras de 
este enigma con una espantosa mirada que se perdió 
en la obsOTidfid»
Hu.bó un,in?tante de silencio..
El patrón se puso en guardia, pensando en la do­
ble calificación quedió el jefe de la partida al viejo 
calvo. ¿Es un loco, es un sabio? se preguntó a sí 
mismo.
El índice huesoso y rígido del doctor permaneció 
dirigido hacia indicado segmento del horizonte. 
El patrón lo examinó. ' ^
—Sn efecto—repuso; eso no es cielo, es una 
nube.
—La nube azul es peor que la nube negra-d í- 
jo—'; es la nube de ia nieve.
—¿La nube de la nieve?—preguntó el patrón co­
mo queriendo comprender.
—¿Sabes lo que es la nube de la nieve?
“ N o .
—pues lo sabrás en seguida.
El patrón volvió a contemplar el horizonte y a 
observar la nube, diciendo casi entre dientes:
—Un mes de borrasca, un mes de Ilavia. Enero 
que tose y Febrero que llora; he aquí nuestro ihvierL 
no en Asturias. Nuestra lluvia es caliente; sólo te­
nemos nieve en la  ̂ montañas. Pero debemos guar­
darnos de la avíilancha, porque la avalancha nada 
respeta; es una bestia.
—Y la tromba—le contestó el doctor—es un 
monstruo, y ese monstruo es el que viene. Muchos 
vientos trabajan a la vez para conseguirlo: un gran 
viento del Oeste y otro muy lento del Este,
V ‘
M iér co le s  2 2
ion«-
lusitaao, qu« m  obsifv iráa por los n«-
•vlos quo pidsn pn^rto portqgtéi.
H uelga
S) feubsscraínrío á« la Gobirosción 
hm fscliUsKio ua despacho sficial ®n que 
8« asancía hitberas declarado »n haaiga 
cincuenta obreros de 1& c»ri-«t«ra d» S#n 
Pedro d« Manrique a Sori», pidiendo 
dos reales de anmanto en e s.¡»Urio,
R eform a
En breva sa refarmará y no'j'r»»á«e 
la prisión central d« Puario a» S«dí* 
Mjirííi, doni« se pod á i  aíbergs*? mUre- 
CIÚSOF.
. Conferencia
En si Centro del Ejó-cito y k  .4.rm'-da 
dará e ‘ Lunes un» coif^rancU a l 6tii>r 
Francos Rodríguez, sobre 6S.untos pos 
tftk'e.
Enferm o
E! señor Rniz JíTúéacz coBUnús f^p- 
mt), por cuyo atnsivo no puio «st»ti<* hoy 
a su despacho.
R ecepción
A la  recepción düp'cmática cü-Lbrada 
est^ tarde cu et m uüsurio Estado 
asistieron todoi3 íos «mb«j idores y mi-' 
nistros acredit»dog.
ministerio de Estado a la comisión de 
navieros del Mediterráneo.
Eu contestación a las declaraciones 
que hiciera el Síño? S í la en Barcelona, 
acerca de las cansas de su dimisión, ase­
guró Roma nones que en ningún asunto, 
como en los depósitos francos, hubo más 
completa unanimidad por parte del Go­
bierno, publicándose la oportuna dispo­
sición sin haber vencidos ni vencedares, 
y sin que existieran discrepancias.
Villanueva
St ministro de Hacienda anuncia que 
•n «l Cons" j > próximo se resolveián les 
peticiones <t* I úa para restablecer las 
iiHuAtrias «n )a frontera.
También nos dijo que se está trti^ i 
tanda 6i c é i t i  pedido p»ra U adquisi­
ción da sulfeto, y el de «atores millones 
? con destino a obres f úbüces, transportes 
y crisis tíî l carbón.
Mil m illones
Amós Sa-vador nos dice que el p’án
da Obr 8 Ú̂1> ic«s que sometiera el Con-
«fjo, importa unos mil millones, p*ra 




I El Director d« Ctímercio nes dice, que 
 ̂ íq  le reunión cíUbrada anoche por >a 
—  P Junta de Trarsportes, se estudió la de-
Bn 1« remuión da la Junta de tr*nfi.«. |  manda de fletes para la importación de,
porte, los congregados csínbi*>ror «W). |  carbón. . , i---------r -» .;----------------- : .  ̂ R .sptcto al tflgó, entiende l a ’Juuta
I  que debe ttdqnírir'o el Gobierno diracla-
í  ^T -m b  ón s« hab’ó de la cuvstión dal
prasionas sobre «i funciona mi 
nuevo organismo
W o y J - ^
Bl g a n m l W .v  „  ,¡g „ , 
do^sHímo* í*- á#8»p«reci--UAwvo anas, a««M9aa|̂  «t a «va
de nuevas complicaciones.
B e lotería
ríoy haca cuatro días que un saaardota 
** presentó en una administración de 
loW lii, doii^e adquirió un billete entero, 
y  hubo d» volver a poco, solicitando qu« 
¡S t̂io cambiaran, porque el número no 
ora da su egrsdo.
Ei lotero le coutestó que «n aquel mo- 
manto carecía de billetes, paro que den­
tro da las veinte y cuatro hores podría 
aorvirle.
Volvió oh efecto el Kaceriole, y cambió 
«1 billete, resulianao ahora que el núme­
ro que uo quiso iw< salido agraciado con 
el segt*ndo pramio, y el billete que se 
lleyó no le ha toodo.
Ideutiñcación
La policía ha continuado trab*jando 
para jdentifiaisr los oaáév«re» de ios dos 
jóveaes, li»n vestidos que fasron encí p* 
trados an ta Moncloe, presentando cada 
uno un balazo en la sien.
Por al depós to desfilaron mn h«s per- 
soaas, sin que aportaran dato a’ 
para la idemific^ción.
Día20.DU21
Añ«dió ei mi>vqoó? d» Gorlin<r, qa« le 
habí» vmtftílo uüii comisión de navieros
del M*d Wr*á n«n pí>8 c< mo«jc*f>'e su 
conformidad con «t*o acordado
raspacto al precio d* 'fletes.
Los conservadores
Bti al Círculo conservador sa he veri­
ficado la reunión semana»,con asistencia 
de Dato y varios exministros, camb'áu- 
dose imprasionaa sobre la próxima cam­
paña alactoral.
t i  g o m a  
( o r o p e a
Ftanee». » . - 
fibras . . . . .  
Interior . . •
&»erti»bla % per
» 4p®r 10® . 
S&ace Hispan» Amerleane 
]> de Sspaña. . .
Besepañia A. Tabaco. . 
Asnearera Preferente».
» Ordinarias ,
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LA POLITICA
180UE OICE E L  PRESIOEMtE
Romenones recibió la visita de una 
comisión de importadores valencianes de 
yute, a la que manifestó que el Gobierno 
estudia el madio de traerio, indiano.
Un poco antes de ja hora habitual das- 
pachó con el rey, por tener don Alfonso 
que ir a almorzar a Ventcsilla, con ,al 
duque de Sanioña.
Nos dijo que Sos créditos extraordina­
rios para obras públicas pasaron ya a 
examan del Consejo de Estado, siendo da 
esperar que se aprueben para *1 Jueves,
Esta noche, dewptóí de la acostumbra­





Habiendo frtc is táo  la ofensiva tudes­
ca. en V-írduD, iutentan ahora obtahar 
nn éxito atacando nuastra ala extrema 
i*qa»srdí, para llavar la confianza al 
pueb'O alemán.
Ayer, maniobraban da fiinoo, an un 
frante do cuatro kilómetros, desde Ma- 
iancourt a Avuoourt, precadieñdo al 
I a vanea un violonio bembardao con pro- 
* yectiles de grueso calibre y granadas d»
 ̂ gasas asfixiantss.
Observóse que intentaban tnsanenar 
alfranta da ataqua y am tnazar por la 
espalda nu*stras posiciónas da, Bathih- 
court y Hombra Muarto, pero nuestras 
amstralladcras y oafionss los barrieron, 
obligándoles a retirarse al punto de par­
tid*, con excepción,del bosque de Malan- 
oourt, donde «vanzaron ligeramente, fa­
vorecidos por los accidentes dal terreno, 
si bien sufriendo grandes pérdidas.^
Bata operación ia realizó una brigada 
raoiantamanta llegada, lo qua damuastra 
al desgasta de les reserves alemanas, que 
han venido entrando en fuego desde ha­
ce un mes.
H1 fracaso enemigo es prueba da nues­
tra resistencia tenaz, hallándonos prepa­
rados, perfectamente, para rechazar to­
dos los ataques.
Oficial
Dice al comunicado da Bélgica que va­
rios contingentas entmigos, que practi- 
cahán raconocimiantoa cerca da nuestras 
lineas y en el puente de Boesinghe, fue­
ron dispersados.
Bfl Argottns muestra actividad tinas- , 
tra artillería bacía al stor dal bosque de
Chepi y ocstí* del Mesa, donde el enemi­
go renovó los etiques. . , .
* ContiLÚa el bombardeo de Malancourt, 
empleando los contrarios bombas d i 
gróiso calibre y chorros df líquido ii fla­
mante. , . . j
A pesar de las grandes pérdides que 
las causamos, Ics enemigos sa apodera­
ron, diaputáadola'palmo •  palMO, do ia 
parte sedaste del bosque de Malancourt, 
fracasando sus esfuerzos por ocupar la 
totalidad. .. . 1 ,
En los sectores da Vírdon continua la 
tranquilidad, intarrumpida por áJgúa ca* , 
ñoneo intaimitente.
El P residen te  
Durante al Domingo y Lnnes, Mr. Poin- 
caré recorrió )*s primeras líoaas da de­
fensa, desde Nency a Btccarat, donde
tomó .U t .n  ? . « « * » « « .  c a d o rn .
Esta msfisna salió Cadorna del Hotel 
a jas nue^e y media, trasladándose al 
gran Cuarfél general, donde le hicieron 
une despedida respetuosa.
Sobre el fracaso 
En los centros autonzidos francetea 
estiman que se ha roto al fórmidabla es­
fuerzo «lemán realizado en Verdun.
Mr. Briand dice que segúh los infor* 
mas de Pátiin, caíeesn de importancia 
jos intsntos dsl enamigo entra Malan- 
cotítt..y Ayqcqqrt, apinquo, pugieíqn pía 
sn al.líoaqua da Malahcóurt.
■ Loé elemanas no s® atreven a.decmrar 
su fracaso ante la opinión, qua reclama 
la vicioria prometida, p<'r lo que tianan.
qua continuar la lucha.
P jra  ocultar la Verded, dan ahurnai 
pueblo la siguí*''te aXprvciiclón: «Debe­
mos considerar Varéus como nuevo b«-
bastopol.» , . .
Al hacer asta comparación oiviflan qua 
sus líneas, ni dispoiien de fuertes ni 
cuanta n con c* m pa »iri» charado. ^
Por contra, nuestra anillaría, estraló- 
gicamalnte emplazada, es más fuerte que
, , -jtj-No pasaron—‘dicen todos los psrióai- 
oos—5 ya np pasaiái. Comentarios 
La prensa continúe sus comentários 
an fjrma categórice, y fcur.qn* confl*8*n 
i el quebranto de los /r*noee«8 por al„for 
í midable esfuerzo a «mán, proctaman que 
la ofensiva contra Várdua daba consida<> 
rarsa rota definitivamente.
Según declarara Mr. Briand a un pa- 
í riódico, ios informes ' de Patain explican 
I la. exterioridad d«í «tfusrzo germano 
I entre Malancourt y Avpoourt, irísinusn- 
t do que no sa daba conoe<llar importancia 
i al hacho da qua los alemanes pusieran la I planta an el bosque da Malancourt.
I  Lo cierto «s que no se atreven a parti- 
I  cipar au fracaso a la opinión, y que ésta 
I sigua reclamando la victoria prometida.
I' Heredero
I  Ha llegado al heredero de Servía, sién-
I  do recibidlo por al presidente de la Rapú- 
i  biice, al dal Consejo y los ministros de la 
I Guerra y Marina.
I  • Visita
El general Cadorna irá  mañana a visi­
tar al frente francés.
Amenaza
Bl gobernador da Bélgica ha dirigido 
una carta al oardanal Mercier,anuncián­
dola qua ae bella dispuesto a no parmitib 
qua continúe haciendo daclaracionas po­
líticas «R sus pastorales.
Felicitaóió
I  Bl gensra.lisimo ruso ha dirigido a Jo ̂  
I  fré, en nombre del zar» el siguiente tala-
I' grama: ' '  ' •í'
 ̂ «Ma encarga al amparador transmita 
al valeroso ejército de su mando, su más
. • . . .  k.sliM  d*l .¡étoito tnncés, y I» •«-, 1
08 c»mo htinnBOSd» trm ts  ,
inuD, Reolbhnieiito
m  ministro de Salrvia en París fuá 
hasta D jon pera espejar ál príncipe he-
, u "  " c o m p .a .k .  (»ó »«««>-
"  P.7 . l 7 « . ‘’r t ó  ó* h ,nor . !  prW«iP» 
h .  8Ído d .8l* .dü .1  t  j f í .
,ioo8 Í 08 tomó “«“ P*"***
D e R o m a
Bu todo el frente *nm»nta la »ctividad 
da4» ertillerí*. especieimanta ®n Suga-
n* e lionzo inferior.
Séé»ñ»la lalirged*
migos, sobra todo tropas de j
mortUColio. y l« noch* -tei T
guíente librárors® ¿I
íacuperando nuastra» tropas J®
I *- ^¡«ftheras situadas en la altura de
/ Nos h-mos apoderado d* 527 ?- 
ros 5 7 amatralíadoras. K ‘O.
Los aUqusa anemvgoa
, : 8c .. .r , ,„ ,  «  ' r
viva admiración y estima por la brillante 
■ - ' ------ '̂ 91̂ -conducta de que diera .muastrA qn V® 
dun. . . .
Bl zar sa halla convencido de que bajo 
•1 mando da sus prastigiosps jefes y ofi­
ciales, al aj.órcito francés, sigttiien^q qus 
tradiciones gloriosas, conseguirá somer- 
tsr al enemigo, y se congratula da podar 
randirle> coa asta motivo, testimonio da 
admiración por su heroísmo en los úl­
timos violentos tncasntros.
Bl ejército ruso sigua con atención los
las trincharas
Santa Mari». «nr
tem bién rachazí mos un »^*J^* *‘
de Cinigi, P*ro í* ! ÚqÍ .quinientos metros m is atrás da la 1 
da nuastra ocupación avanzada, par 
evitar al cañotíeo enemigo. ..
La operación se realizó tranqui a y
ordeñadaiñdnté. *
EnSaboiinos raptlimos otro ataque. 
Sigua la tranqu-lidad «ñ al Carao,
0©Londres
Oficial
Bu Loos, Hohenzollsra y norte de 
Iprés hubo c»ñoneo rsclproco.
Gerca ós Boasiagha, los alemanes, dss- 
pnéá d* inieóso bómnáriteo, se «poe*r«- 
ron del puesto de grenedejros, que renon-
,BÍ.Umo. .  poco. Encuentro
Anuncia el Almirantazgo qua 
C3ntrá torpederos- i*tgi*á®* aparoibie*
ron ayer, frrsnt» a la costa belga, de la 
presencia de ir«s contratorpederos ala • 
«unes. Fot cneles.al varse descubiertos, 
hnyeron hroi* Zéerbrugé. ^
Los ingleses forzarpu máquina^ para
darlas caza, alcanzando a dos deailqs,
Las pérdidas británicas consistieron
.BCUitrohoriío.. Ocupación
Bl coíresponsal de la Agencia Rentar 
fU Tahaján comunict que los rusos en­
traron el Domingo «n YsphaaU.
B e  R e tr o g r a d o   ̂ ,
Ófioial
Un intento alemán en el lago da Kan- 
ger fué rechazado.
Ktt ai lago de Dwintk s i libraron com­
bates de artillería •  infantería. ,
Hemos rechezedp un ataque en Dns- 
viaty, y asaltamos la posición deVale- 
kanalos, upodeíándpnps du des ametra­
lladoras. , ,  .
También ocupamós Zipanock, y parta 
da las trincharas enemigas ds Ostross- 
lainy. , "
, Bu Galitzi», inédiárite hit golpe Strs- 
vido, ocupaihos la cáboza de pu»nt# pró­
ximo alpuehlo. da.Mik«Ichp._
Respecto al Gáucasp, sagqimqs recha­
zando a ios turcos, tanto en tierra comp 
sn al mar, cayendo an nuestro poder al* 




Cpiifirman dio Barlin qus, Ja altura da 
Mórt Homma, Gota 295, se anenaútra. to- 
taimenta an po.áar da los alemanas.
Lós franetSea lanzaron contra Mórt 
Homma uoá división, sinJrlsuUadó^
Be Viena
Oficial
jAyfr taréla,, ^dsspúós de seis ataquss, 
•vicÚAinoá la'cabeza df pusntp, i^ol.hpr- 
deste da Uaciezko.
Los dragones del emperador dieron 
una prueba da arrojo.
Bn el frente italiano incand.ihthó.s .Jas 
poaicionss enemigas da Podgora.
La cabeza da pnsnte da Tolmino, con* 
tiaúa an nuestro gioder.
1 . posíftió/i d* Rómbi,,
145 hombra» y
Según l is  noticias,que » \ ; f í  *c .r- 
Lonáras, aüí e»c«soa el césbóa de L
^^Oísáe hace, algún»»
CQDSt&Rtínaente «í piv^cip, 
oembuatibl» p m  los us7'«
Cambio de nombre
La cámara bú, v
suprimiendo «» v dis -
que Uevsba l®-,Cí*î .cSrál
pomantíott»!^ én io '*^**"®
ne catedral do Cirro i^ ^bad.
Madrid 22 1916.
G e m u n ic ^ d ó
París.—Dicen d® ársotíii® qu» Prosi­
guen las luchas, con 
® En Chevauchóa nu^^sir» a r tile - i’- _ 
lizo tiros de
enemígas’ próximas « ‘a carr«i*r® 
VknnS l« Cbaieau. . , , Ln- \
Hacia la orilla ízquiecd* d«̂  * bU \
bo bomb>rd».o cóatinaaéo
Bu la región da Maraacourt, poeho
de Six, Cota 304 aTa“fautería enemig'.i..qa«Júw*‘®ba: un ata >
^'^Durante el.curso d* la jorr-af a bsy qM |
señalar un bombardeó ®n
-O tra de la Intervención de .
esta provincia, lobre depósltca
dos4«Bpondien.^
^—Anuncio de la quinta sección del distrito^
forestal de Málaga, sobre subaigi
día deCómiíeta para enagen«r aprovecna
“"-E d itti d e trS ó ^ a d m in is tr a t iv a  de 
« te ™ !» ® » » ™«i.nvi«ión ñor concurso de laS plazas ue maw ban quedado vacantes;
®“J ! Í w o s  d0 y requisito-:
1 - jn^-rs municipales del Censo de los puo- 
A farB..a30, B .u ,l.« .i .,
M«ntíjaqu*J hsohas pm
i^ ^ a io ip a l  daraute la semana 
ai 6 de Marzo de 1916.
 ̂ G I ¥ I L  ;,
Nacimiento^ Pilar Á^lvárez Sánchez y 
Francisca Alba. Encarna-
cW ? itrr¿ u Í°? ’K S“  óe :HÓ8 .P..Ó-
Jasgado ÓP .Antúnez.
,bb Rubio y Tfi-Nacimientos Pilar Romei,Defaneiqne- Plácido Meu 
uidad López Béjar.
iusgo-dd dé Seinio
NaoimieSes; Juah Remón O*®ro,
Defuncisnas; Dolores GuzmáV^ EspinMa, 
Carmen de la Tor.e Navas, AntoU io Sánchez 
Serrano y María López González
. M E N I D A D Í lB
^*Ames^e^ca8arse conmigo, mi «ráñdo era
---------  ̂ e l  hombre de más mal gusto del mundo; pero
W r í r ñ u e s U A
Comuoickn da A > c u  que «9*
mo8 cogido entro j e s  fu'■'gos ^6 ■ .*.
suatropss qu^ mbocaban a
»n N eSerlewg. . ..
* *
Uao d« nuestros svitm«« ábetir 
a un avióB eoftin-g’. , q»«
en Is reg-ón 4» Do^umeaH. ■. ._„*.«
Lt noche 20, oujssívU «P^Atos 
bombardésfon li"!* irsieclofifio da Dun j  
Vivic, rsgión.de Viga^uítoa.
Lc-.s f e a v i e r o s  
Msdrid.^— Roax&notí»» ?«<'.lbió on 
ministerio d© A»tado, |» u« ■*
visros del Ma’ii'-ériáa&o, 
orssionss acarcí; -i®’ faftCioós m 
ya Junta d» Trafi8p3.?u¿ qa« los v 
; res astiman parjudioíal pf-re sus miar* • 
'‘ses, por que éxistwad® líos'^s 
daoabotsj» que no disfrutáis de Jas ven- 
tijas del alza «h jos fl?|«s> ©® 
se pretenda equipararlos con 
obtienen, pretendiendo que ; 
a la  prestación al Estado de ks^ 100.000 
toneladas, en concepto d® alquiler, p « a  
la importación de carbón y trjgo, cesa, 
para la cualj car«0éh J.®
Gedeóu toma uu cocha^or horas. El coche­
ro áone el caballo a galopeS ó n ,s r r d o “ !a Cabeza porjaven^ 
podría usted jr^más
rrieiído asi, pronto se habrá pasadd la hora.
Un individuo pregunta a «a pi»torí ' 
—¿cuánto pide usted por ese cuadroY 
—Mil pesetas.
... 1 dov a usted veinte duros- ■ .
—¡Veima dUrcBÍ No me estoy muriendo de 
hambre todavía.
—Bueno* esperaré.
M u y  a p b ó ííó s ik ó  í
Paré ia venía d« hostalíze», fruísR,
pescado. hu«vcs. lecb®, alj. ojLO íTn« 
SE ALQUILAN PORTa L/^S BARATOS 
. Muro dé Pusíiir. Nc¡rv» rúta»- 2 y d - ..
ISpiCliGlOS p M él
1 3 2 EL HOMBRE QUE RIE
EL ^HÓMBRE Q.UE RIE 1 2 9
—Este doctor es un hipócrita'-dijo para si el 
patrón.
La nube azul iba creciendo entre tanto.
—Si la nieve es temible cuando desciende de Ik 
montaña, juzga tú lo que será cuando caiga del 
polo. El ojo del viejo estaba vidrioso; parecía que la 
nubecreciaensu semblante al mismo tiempo que 
en el horizonte.
—Todos los minutos traen la hora y cumplen la 
voluntad de arriba.
El patrón volvió a interrogarse a si mismo;
—¿Estará loco?
—Patrón —le dijo el doctor —, ¿has viajado mu­
cho por el Canal déla Mancha?
—Hoy viajo por primera vez—respondió,.,
El doctor, absorbido por la nube azul ŷ  que, coi* 
mo la esponja, sólo tiene una capacidad de agua, só­
lo tenía una cip i: id ii di ansíeiid, se inmutó lige­
ramente, alzando los hombros al oir la respuesta del 
patrón.
—¿Cómo es eso?
—Señor doctor, hago habituaimente el viaje a Ir­
landa. Voy desde Fúehterrabía a Black-Haibour o a 
la isla de Akill. Voy algunas veces a Brachipult, que 
es un extremo del pais de Gales. Sé navegaripor allí, 
pero no conozco este mar.
—Pues eso es muy grave. ¡Desgraciado el que só­
lo sabe deletrear el Ovéano! El Canal de la Mancha 
es un mar que es presíso saber leer correctamente.
—Los navios no son más,que moscas de la tela de 
araña del mar.
—Por ahora están bastante bien las ©las y les 
vientos.
—Temblor de puntos negros sobre el agua son 
los hombres dentro del Océano.
—No auguro nada malo para ésta noche.
—¡Quién sabe!...
-—Hasta ahora no temó. \
Él doctor lanzó miradas hacia el Noroeste; el pa­
trón dijo;
—Ganemos el golfo de Gastuña y  respoíido de to­
do. En él estoy como en mi casá; coii írecuenck se 
monta en cólera, pero conozco eñ él todas las alturas 
del agua, y todas las cualidadesdél fondo; es?ún va­
so delante de San Cipriano, un montón de canchas de ­
lante de Cizarque, arena en el cabo Penas, guijarros 
enBoucant deMinrizan, y sé hasta el color de todos 
los guijarros.
El patrón ca lló ; el doctor no le escuchaba, tenien­
do siempre fija la mirada en el Noroeste; su rastro 
glacial expresaba algo extraordinario, pintándose 
en él todo el sobresalto posible en una máscara de 
piedra. Su boca dejó escapar esta palabra;
—¡Sea!
Sus pupilas tomaron la forma de las del buho y 
se dilataron de estupor examinando un punto del es­
pacio.
—Es justo—dijo—. En cuanto a mí, consiento.
T e a t r o  V ita l  A z a  . .
S&ra L6p»z tuvo ftaoch» f®
«precia? las simpatía» 5 U0 há
en el público malagueño.
Canteado los couplets del Babilomo, 
íttó el disloque, la «dssirúncacíóu» «i 
desarme universal» eBCUchando muchta 
ovaciones;., y vueltás al ruado, con las 
consabidas ofrendas de sombrerce, para­
guas, camisetas y otras pt endas laterio-
Kn sscojón doble se in terpreió í« lindé 
opereta de Vives, «La Cfenerala;!̂ » 
tituyeudo un éxito gtáU»Í»»o^R*|.f J*® 
señoras Mente, TóUez y los siU^Jfes Ra-- 
mallo, Ibáñez y Bianquells, quiénes fu»-? 
rotó, aplaudidos comO'Sra de r|gqL;: ,s,í 
Especialmente 1« seflora Menta». ? 
tandp sus númejros musicales, y éV^enor 
Rtmallo en los suyes da Ja pep® «9l 
principe Pío, pusieron uua pjoa en F^*»* 
d«s... a pasar de la ocupación t<Putonica»
Teatro Lará
Jffiq ®1 «Tango argentino», obra de CfU* 
troyersía, al decir de los clásicosi aloén- 
zaron los preciados honores dal ajpjaúso, 
las beilás .actrices M atíljf Alcáusa; Jose­
fa Orellaca y Snriqueta SancbOjasi como 
el prestigioso y yétsranq ¿ctor Ventura 
de ja Vega y el ector cómico.
Ss repitió en sección de ültimé hió|* ife 
cuasi revista «El ’casliUb de los victos*, 
«nía que encontraron lo» alegrés chiócíí 
del elenco motivo de lucímjeúto íísic i y 
córeográfteo. r
Gis.« Paacualizil 
Grandioso y ssnaacional ss el éuto  al­
canzado por «í msgníflco y exír®«f i i»a- 
rjo episodio sépJmo que hoy projtstta 
por tercena y ú tima Vífz d» le m vi­
nos» peiiciu^a «Los misterios dê  Nq?fV« 
York.»
Figurarán «a el programa otP»s :p‘>íí‘- 
culas, entre ellas la «Revista Paíké , coi, 
interésente sum&rio y «Matrim«aiq t*- 
taU.d» muchísima risa (m^rca Lii kW).
A  lo»  fajbricaut©Bi^40 hariiiRét
tínez»., píáctóGí»
S® Iferé’d haénea
«úaaia'a 3'S,*|oáííí®U‘ í í ¿í,A'
Ea 1» M m iím ü fééiÁ  da.íwt# periódteA
TRASPASO ■ '.J I
Pos* 8 asante
o ’Mniméit esUhiocimiéato *̂ . **,.« 
sUuftdü «a eslíe Sancha d» Lar® mumer® 
«ntigua cñSK‘d!« ios «Gíbaílesi.
' p íf¿  iíJotraas an la mísm», « ra n a - 
dftllS.
TEATRO CERVANTES-T-Grató espeetá^-
10 formado ¿ó r iá  tró u ^  JíllputleD^ com- 
pueata de 20 artlstás, y  cinematograto.
Dos séeelónes: A 1«B 8 Éntra-Preeios: B utacas con miradas, 1 2&, ,
das do Tenniíaí 5'í?
TEATRO
cómieo-liriaa dirUid»Narciso Ibáñez y el..m|Q8Íro epncertador Fran 
'cisco Lozano.
Función para hoy;; '■ , tó-
A las 8 1| 4: «Loá Cadetes dé I»
A Us 9 lt»: (aoble) ' «El conde de Lúxam
^^ífeoios para Cada secoióm ButaoSí Iffi P«* 
seta. General, ^‘25. j  '. > -
TEATRO LAR,^. -  
dirigid» poli don Visatqr^ 4ó vega.
M U L i S T l M  O F i O l Á  i .
El de ayer publica lo siguiente:
—Circular de esta Diputación. próViuciil, 
sobre la cóneeskn a favor de don Luous de 
la Rubia Fernández, de la escritura de con­
trato ¿el servicio de recaudación del uomin 
gente provincial, por los años de 1916 a 192i 
Inolusives,
Fundón para hpy: J :, ,•. ^
A las 8: «El t;mgo argentino». ^..  .  .•>** "̂«* ^  L.;éra«MAnarA»: las 9 y iBs «La «mñsmónera  ̂ , 
A las 10 y 30;.A las 11 y 45: ¿Ei cástillo ¿o JóS  ̂vicios».
En todas las secciones dos películas ̂  
Prados; Butacas* C‘4C;
Úî .s 'r~’'/Lííkft.(aSIb^ -.áa r̂̂ yi, ̂  ■ >,
Hoy
Dofados los d^»:|í«uda8^ k o ü ^
^,g;os y dia^festívo'matiue? * las
•á fis 'ss íssu ?  -*'*•**•
‘ cine MOD¿BNo!-PtuaTo fíU.Martííí-
"^tan fundón de tarde y noche todos lea 
Oomiagoí
Itp. de JSL i>UPDLAB -Poanelíüitea ,9Ji
"TOMO 25
■M
